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Se realizó una investigación de tipo aplicada, método descriptivo y diseño 
descriptivo correlacional con el objetivo de determinar la relación entre el desempeño 
docente con la formación profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La conclusión 
más importantes es que la relación entre el desempeño docente con la formación 
profesional, es r = 0.8608 con tc = 6.0982, altamente significativo, aceptándose la hipótesis 
general de que el desempeño docente se relaciona directa y significativamente con la 
formación profesional en biología de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 







 A research type applied, descriptive method and descriptive correlational design 
in order to determine the relationship between teacher performance with vocational 
training in biology students of the Faculty of Science of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle was performed. The most important conclusion is that 
the relationship between teacher performance with vocational training, is r = 0.8608 with 
tc = 6.0982 , highly significant , accepting the general hypothesis that teacher performance 
is directly and significantly to vocational training in biology students of the Faculty of 
Sciences of the National University of Education Enrique Guzmán y Valle 
. 








La calidad educativa en América Latina, excepto en muy pocos países, es 
probablemente el aspecto más descuidado del sistema; en tanto que la abrumadora mayoría 
se han esforzado algo respecto a la cobertura del servicio, pero no se encuentra respuesta 
en la calidad;del servicio. En el Perú, para los niveles de educación básica, esta situación 
se refleja claramente en los resultados de la evaluación PISA, donde ocupamos un 
deshonroso último lugar, a cincuenta años se haber ostentado lugares preferenciales en el 
ámbito latinoamericano.  
En pleno siglo XXI, los profesores de nivel universitario, deben enfrentarse a una 
enseñanza cambiante, que trasciende los límites de su aula y en la que un número 
significativo de estudiantes no manifiestan interés alguno por aprender; en el sistema 
educativo del siglo pasado, era casi el único responsable de enseñar, ahora debe compartir 
su función y conseguir que el estudiante analice e integre la variada y dispersa información 
que recibe y que, además, se encuentra disponible en redes sociales.  
En la especialidad de biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle el desempeño docente presenta 
características muy especiales, inclinándose más hacia la teoría que a la práctica, y cuya 
relación con el logro académico de los estudiantes es insuficiente. Esta problemática se 
percibe cuando se realizan las prácticas en la comunidad, donde el estudiante tiene que 
aplicar sus conocimientos científicos y tecnológicos. 
En la presente investigación el objetivo es determinar la relación entre el 
desempeño docente con la formación profesional en biología de los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
El presente informe está organizado en cinco capítulos, a los cuales se añaden la 





El capítulo I comprende el planteamiento del problema y en él se precisa la 
determinación, identificación y formulación del problema; también se consigna los 
objetivos, así como la importancia de la investigación y las limitaciones de la misma. 
En el capítulo II, referido al marco teórico de la investigación, se dan a conocer los 
antecedentes internacionales  y  nacionales del estudio, y las respectivas bases teóricas de 
las dos variables: Asimismo, están referidas las definiciones de términos. 
En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose  la hipótesis general y las 
específicas del estudio; se muestran las variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se establece la metodología de la investigación, se precisa el 
enfoque, el tipo, método y el diseño de investigación, se indica la población y la muestra 
de estudio, se describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
asimismo se establece el tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la 
investigación. 
El capítulo V está referido a los resultados, se precisan los criterios, como el 
proceso de selección y validación de los instrumentos de investigación aplicados, se 
presentan y analizan los resultados y se presenta la discusión de resultados a la luz de las 
teorías y los antecedentes. 
Finalmente, se presenta las conclusiones, se formulan las recomendaciones, se 
anota las referencias utilizadas en la investigación, compilando, en el Apéndice, la 











Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
El desempeño docente en la especialidad de biología de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad es pura teoría, y muy escasa práctica, y cuya relación con el logro 
académico de los estudiantes es muy lamentable. Tienen mucha limitación en 
reconocimiento de las especies animales, y vegetales. Esta problemática se percibe cuando 
se realizan las prácticas en la comunidad, donde el estudiante tiene que aplicar sus 
conocimientos científicos y tecnológicos. Pocos estudiantes se atreven a seguir adelante 
con retos y desafíos y un lamentable 80% optan por soslayar responsabilidades 
profesionales y toma de decisión frente a la problemática, lamentamos en señalar que 
producto de muy escaso competencia profesional; como afirma Montenegro (2003), el 
fundamento del docente es el de persona integral dotado de unas competencias básicas. 
 
El otro aspecto que se percibe, pocos estudiantes se identifican y se sienten 
realizados en su competencia y carrera profesional elegido y cursado durante cinco años o 
más (Alvarez, Cabrera, Gonzalez y  Bethencourt, 2006).  
 
Este reflejo se debe a que la mayoría de los catedráticos de la ciencia de la biología, 
solo optan por cumplir escasamente con su carga académica y desaparecen de la 





sus tareas y aspiraciones profesionales no están, o simplemente se escudan que no tienen 
tiempo, porque están fuera de la Universidad o por falsas comisiones. Que la carga docente 
de dedicación exclusiva o a tiempo completo es letra muerta, estos docentes se encuentran 
trabajando en distintas universidades, o están dedicados a cachueleros en PROCASE, 
PRONACAPE, Maestrías Itinerantes, o Doctorandos, etc., no es malo del todo; pero deben 
hacerlo fuera del tiempo después de haber atendido a los estudiantes de pre-grado, y no 
abandonar la institución. La identidad institucional es muy deplorable, casi solo quieren a 
la cantuta para componendas electoreras para elegir nuevas autoridades de las Facultades o 
Asamblea universitaria, para lo cual hasta en camilla asisten los docentes. Este se refleja 
totalmente en la calidad de formación de nuestros estudiantes, quienes optan por 
identificarse con lo exterior de la UNE. Al respecto, se menciona que la actitud de las 
universidades difiere mucho de un caso a otro. Desde muy receptivas y preocupadas hasta 
poco interesadas. Esto no se refiere principalmente a las autoridades superiores sino a toda 
la institución. No tanto al discurso como al tomar medidas efectivas para responder a 
eventuales requerimientos de las empresas y a mantener un diálogo con ellas; esas 
diferencias posiblemente reflejen la cultura institucional de la universidad (Cordua, 2000: 
118).  
 
El área de investigación es muy pobre, casi nadie quiere graduarse con 
investigación científica, solo optan por graduarse con cursos acelerados de titulación, 
examen de suficiencia profesional. Asimismo, en Proyección y extensión universitaria casi 
no existe, ni se practica en la facultad de ciencias, en particular en la carrera profesional de 
biología, debido a que los profesores no consideran en el silabo, eventos, como 
conferencias, foros, simposios, talleres, etc. Esto se refleja en la formación profesional de 
los estudiantes, cuando el egresado sigue ese mismo libreto aprendido con sus profesores 





del diario chileno El Mercurio, que el 15 de enero del 2000, informó que “Este es un paso 
que muchos jóvenes acaban de dar con el inicio de sus prácticas laborales. Algo nada de 
fácil con la transformación que la economía moderna ha hecho del mercado ocupacional: 
así como crecen las expectativas, también lo hacen la flexibilidad de los cargos y la 
necesidad de ejercer en áreas nuevas, para las cuales las instituciones de educación 
superior parecieran no estar capacitando a sus alumnos. Ante ese escenario, aquellos que 
estén mejor preparados para tolerar frustraciones, respetar jerarquías y fortalecidos en su 
identidad serán quienes saldrán airosos de esta crítica transición” (Zurita, 2000: 49).  
 
En América Latina, por ejemplo, se sabe que la calidad educativa, excepto en muy 
pocos países, es probablemente el aspecto más descuidado del sistema, en tanto que la 
abrumadora mayoría de ellos se han esforzado algo respecto a la cobertura del servicio 
pero no por su calidad, a pesar de reconocerse que si no hay calidad, la educación se 
convierte realmente en una seudoeducación (Pino. 2012).   
 
De no tener una consistente evidencia del peso relativo de cada componente de la 
calidad del desempeño docente en el logro académico de los alumnos en nuestras propias 
condiciones, tanto la formación docente como los procesos de capacitación e 
intervenciones optimizadoras educativas de carácter global, así como las que enfatizan en 
mejorar los logros académicos de los alumnos, carecerán de un referente orientador 
decisivo. Por lo mismo, deviene pertinente estudiar las posibles relaciones existentes entre 
cada componente de la calidad del desempeño docente y el logro académico de los 
alumnos, en las condiciones concretas de los estudiantes  de la Universidad Nacional de 







1.2 Formulación del problema. 
1.2.1 Problema general 
PG. ¿De qué manera se relaciona el desempeño docente con la formación profesional en 
biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación entre la capacidad profesional del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
PE2 ¿Cuál es la relación entre la capacidad pedagógica del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
PE3 ¿Cuál es la relación entre la práctica de valores del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general   
OG Evaluar la relación entre el desempeño docente con la formación profesional en 
biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1 Evaluar la relación entre la capacidad profesional del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la 






OE2 Evaluar la relación entre la capacidad pedagógica del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
OE3 Evaluar la relación entre la práctica de valores del docente con la formación 
profesional en biología de los estudiantes  de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
1.4 Importancia y alcances  de la investigación 
Dado el problema de investigación, formación de profesores en biología como producto 
del desempeño docente en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de 
Educación – Enrique Guzmán y Valle.  
 
La importancia del trabajo de investigación descansa en los aportes teóricos, 
metodológicos y pragmáticos en la solución del problema.  
 
1) Aporte teórico: Se ha logrado nuevos conocimientos teóricos en la evaluación del 
desempeño docente por los estudiantes y el nivel de logro académico en la Especialidad 
de Biología de la Facultad de Ciencias en la UNE, obteniendo mayor índice de 
correlación con la capacidad pedagógica del docente. 
- El desempeño docente en la formación de profesores en biología depende de la 
calidad y eficiencia del profesor y profesora.  
- La formación de profesores de biología depende de la voluntad y capacidad de 





- El desempeño docente universitario deberá ser capaz y competente, siempre en 
cuando este profesional haya sido formado dentro de su vocación y no un 
docente de ocasión. 
- El desempeño docente depende de la actualización, perfeccionamiento, 
especialización en el área ocupacional.  
- La Universidad Nacional de Educación requiere una nueva docencia en 
formación de profesores en biología para cambiar la educación convencional 
con equipos y maquinarias de laboratorio casi obsoletas. 
 
Estas teorías se plantean en concordancia a las características y estándares planteadas en 
el marco del buen desempeño docente del Ministerio de Educación Peruana, para 
Educación Básica, aprobada mediante Resolución Ministerial No. 0547-2012-ED. 
 
2) Aporte Metodológico: Se ha obtenido nuevos métodos referentes a la evaluación del 
desempeño docente, mediante un instrumento específico aplicado a los estudiantes de la 
Especialidad de Biología de la Facultad de Ciencias en la UNE. Esto implica una 
posibilidad importante para orientar a los docentes para que los estudiantes optimicen 
sus aprendizajes. La evidencia del aporte metodológico está en el Apéndice B: 
cuestionario sobre desempeño docente, y apéndice C: resultados de la evaluaciones, en 
las página 116 y 117, respectivamente.  
 
3) La investigación ha permitido la obtención de la propuesta orientada a la capacidad 
pedagógica del docente para el mejoramiento continuo de la calidad del desempeño 
docente y de los niveles de logro académico de los estudiantes de la muestra. 
El alcance de la investigación está referido a los estudiantes de la Especialidad de 
Biología de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional de Educación Enrique 






1.5 Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se encontraron las siguientes 
limitaciones:  
La poca experiencia de los estudiantes para realizar evaluaciones sobre el 
desempeño de sus docentes, existiendo en la UNE un formulario de evaluación muy 
resumido y que la mayoría de estudiantes la realiza sin tomar en cuenta su contenido e 
importancia.  
La escasa disponibilidad de tiempo de los estudiantes para responder al 













2.1 Antecedentes de la investigación  
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Ascanio (1995), en su estudio titulado  El liderazgo del supervisor y la motivación 
hacia el mejoramiento profesional en los docentes que laboran en la I y II etapas de 
Educación Básica en Altagracia de Orituco, Estado Guárico, plantea la necesidad de 
analizar el rol de líderes asumirlo  por los supervisores y su relación con la motivación 
hacia el mejoramiento profesional. 
 
La investigación se llevó a cabo en las instituciones donde se imparte Educación 
Básica de la I y II Etapa en Altagracia de Orituco, Estado Guárico. Para el estudio en 
referencia se utilizó un diseño de investigación de campo, ex post facto, no experimental, 
transaccional, descriptivo. Se elaboró, para la recopilación de los datos referidos, un 
cuestionario integrado por 27 ítems con cuatro alternativas cada uno; el mismo que  fue 
aplicado a una muestra representativa del 36%. Los resultados evidencian que los 
supervisores cumplen en forma muy deficiente, su rol de líderes motivadores de los 
docentes, para que éstos se dediquen a trabajar por su mejoramiento profesional. De igual 
forma, los resultados manifiestan que los docentes poseen un alto grado de motivación 
hacia el desarrollo de actividades de mejoramiento profesional, lo cual puede ser usado 





un personal con un alto nivel de capacitación, y que al mismo tiempo, permita a dichos 
supervisores cumplir su rol de líderes a cabalidad. 
 
Nieves (1996) a través de su investigación busca establecer la relación que existe 
entre el desempeño docente y el clima organizacional del Liceo "Agustín Codazzi" de 
Maracay, Estado Aragua. La investigación presenta un tipo descriptivo correlacional con 
un diseño no experimental tranversal cuya muestra estuvo conformada por 15 docentes a 
tiempo completo del Liceo Agustín Codazzi, miembros del consejo técnico asesor del 
plantel; 20 docentes por horas. Dicha muestra se seleccionó mediante un procedimiento 
probabilístico estratificada, y en el caso de los alumnos de una población de 500 
estudiantes se tomó 60 de ellos cursantes del Segundo Año, mención Ciencias durante el 
período escolar 1994-1995, mediante un procedimiento no probabilístico, tipo intencional. 
Además se utilizaron las técnicas de la observación y la entrevista informal a través de 3 
instrumentos como un cuestionario descriptivo del perfil del clima organizacional, una 
escala para medir la eficiencia docente en actividades intracátedra en versión original de 
Silva de Rodríguez (1985) y una escala para la evaluación del docente en actividades extra 
cátedra (Nieves, 1990). Después de su aplicación se concluyó que el personal docente del 
Liceo Agustín Codazzi en actividades intracátedra, evidencia un desempeño óptimo en 
cada uno de los roles considerados. Sin embargo, en el rol como orientador los estudiantes 
percibieron su acción moderadamente deficiente; asimismo, a nivel de actividades extra 
cátedra, se determinó, de acuerdo a la opinión homogénea de los docentes un desempeño 
óptimo en el cumplimiento de las normas jurídicas e institucionales y en la dimensión ética 
que debe prevalecer y proyectar el docente. Por otra parte, se observó un desempeño muy 
bueno en las actividades de formación y difusión cultural que implementa la institución. 





Todaro, Abramo y Godoy (2000), en su investigación titulada Desempeño laboral 
de hombres y mujeres. Opinan los empresarios, tratan de conocer la opinión de los 
empresarios respecto al desempeño laboral de hombres y mujeres, en el supuesto que 
exista segregación ocupacional por sexo en las empresas. Las conclusiones a las que 
arriban son: 
 
- Existe continuidad y cambios en la apreciación empresarial del género con respecto 
a la segregación del sexo en el trabajo. Por un lado, la emergencia de nuevas ideas 
que se oponen a la discriminación de sexos y, por otro, la persistencia de imágenes 
tradicionales que reproducen la segregación ocupacional por sexo al interior de las 
empresas y en el mercado de trabajo.  
- El discurso empresarial, sobre las mujeres en el trabajo es, muchas veces, ambiguo 
y contradictorio. Se detectan en él algunas representaciones comunes, pero hay 
muchos temas polémicos respecto de los cuales es difícil definir tendencias claras, 
e incluso opiniones significativamente mayoritarias.  
- Más que obedecer al sector o al tamaño de las empresas estudiadas, lo que mejor 
puede explicar la opinión negativa o positiva, favorable o desfavorable de los 
empresarios respecto a las mujeres, es una definición previa de las características 
de las distintas ocupaciones.  
- La ‘pre-definición’ de las ocupaciones, tiene poco que ver con elementos técnicos u 
organizativos de las ocupaciones, y sí con el carácter masculino o femenino 
socialmente atribuido a ellas. Se está, por lo tanto, frente a mecanismos de 
constitución de un orden de género, que caracteriza y clasifica a cierto tipo de 
empresas (y más aún, a cierto tipo de ocupaciones al interior de cada empresa), 
como más o menos adecuadas para hombres o mujeres, definiendo verdaderos 





De esta investigación se infiere que ha existido un avance sustantivo en cuanto a la 
segregación de la mujer en el campo laboral, pues ahora se manifiestan de manera parcial 
en los prejuicios de los empresarios. Más bien, la investigación sugiere que podría haber 
una clasificación por sexo de los puestos, basándose en las características de las tareas a 
realizar y no simplemente en prejuicios, es decir, tareas aptas para mujer, para varones o 
quizás para ambos. 
 
Benvenuto, Monge y Zanini (2005), en la investigación titulada La Incidencia de 
las Relaciones Interpersonales en el Desempeño Escolar, presenta un diseño descriptivo, 
concluyendo que “el rol de cada docente influye en la comunicación y en el desempeño 
escolar del equipo directivo-docente…”. 
 
De La Torre, Aníbal (2006), en su investigación Prácticas pedagógicas y formación 
de profesores. Aportes para el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación 
chilena, da cuenta de una baja correlación entre formación docente y aprendizaje escolar 
en la educación básica. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
Rincón (1995) en Relación entre estilo de liderazgo del director y desempeño de 
docentes del Valle de Chumbao de la provincia de Andahuaylas, sostiene que los datos nos 
evidencian que existe un alto grado de correlación entre el estilo de liderazgo del director y 
el desempeño docente en las instituciones educativas del Valle de Chumbao de la 
provincia de Andahuaylas. Se puede deducir que el desempeño docente depende del estilo 
de liderazgo del director, lo cual demuestra la hipótesis propuesta. Se ha hallado que los 
estilos de director que predomina son el estilo anárquico y el estilo autoritario, lo cual 
evidencia que no ha habido innovaciones significativas en el estilo de dirección, pues 





directores. Los datos obtenidos nos permiten concluir que en la mayoría de instituciones 
educativas existe un bajo nivel de desempeño docente. El estudio permite concluir que el 
estilo de liderazgo adecuado del director que puede incrementar el desempeño de los 
docentes es el estilo democrático y situacional del director que motiva a los docentes, y 
prioriza el aspecto académico y la formación integral de los educandos. 
 
Complementando informaciones podemos contar con el trabajo de investigación 
titulada: El desempeño docente, metodología didácticas y el rendimiento académico de los 
alumnos de la Escuela Académica Profesional de Obstetricia de la Facultad de Medicina, 
tesis presentada por Domínguez, M (1999), a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, para optar el grado de magister en medicina. Las 
conclusiones del estudio dan cuenta que los factores de desempeño docente y métodos 
didácticos también influyen positivamente en el rendimiento académico de los estudiantes. 
Así el factor desempeño docente incrementa el rendimiento académico de los estudiantes 
con un peso de 1.42 del mismo modo, el factor método didáctico también influye 
significativamente incrementando el rendimiento académico de los estudiantes en 1.26 y el 
factor de influencia conjunta del desempeño docente métodos didácticos no tienen 
participación significativa en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Fernández (2002), en un trabajo titulado Fuentes de Presión Laboral, tipo de 
Personalidad, Desgaste Psíquico (Burnout), Satisfacción Laboral y Desempeño Docente 
en Profesores de Educación Primaria de Lima Metropolitana, trata de encontrar una 
relación, entre las fuentes de presión laboral con la satisfacción laboral y el desempeño 
docente, en los profesores de Educación Primaria de Lima metropolitana. Con el fin de 
conocer las fuentes de presión utilizó el Cuestionario de Presiones de Travers y Cooper 





Warr, Cook y Wal (1997); para conocer el desempeño docente construyó un cuestionario, 
teniendo en cuenta las dimensiones propuestas por Valdés (2000). Estos instrumentos 
fueron aplicados a una muestra de 264 profesores de Educación Primaria de Lima 
metropolitana. Las principales conclusiones a las que arribó fueron: 
 
- Existe relación significativa e inversa entre la presión laboral y la satisfacción 
laboral, asimismo, con el desempeño docente. 
 
- Existe mayor presión laboral en los profesores de entidades estatales, respecto a los 
profesores de entidades particulares. 
 
- Los puntajes en la dimensión Satisfacción Laboral son significativamente mayores 
en los profesores de entidades particulares, que en los profesores de entidades 
estatales. 
 
- La satisfacción laboral es significativamente mayor en los docentes que trabajan en 
una institución educativa, respecto a los que trabajan en varias instituciones. 
 
Es lógico esperar, que a mayor presión laboral, se dé menor satisfacción y 
desempeño docente. Si la presión laboral es mayor en las entidades estatales, en 
consecuencia, la satisfacción y desempeño de los profesores será menor; caso contrario, 
debe ocurrir en los profesores de entidades particulares, donde la presión laboral es menor. 
Así lo confirman las conclusiones de esta investigación. 
 
Si la satisfacción y por ende el desempeño docente es menor en profesores que 
laboran en varias entidades, seguramente debe ser, porque reciben mayor presión laboral, 
en razón de la cantidad de instituciones que atienden, en contraste con aquellos profesores 





Carrasco (2002) en la tesis titulada Gestión Educativa y Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA  cuyo Objetivo principal es 
analizar la gestión educativa para determinar su relación con la  calidad de formación 
profesional en la facultad de educación de la UNSACA, en sus  conclusiones manifiesta: 
 
- Primero: Se ha demostrado que la gestión institucional tiene relación directa y 
positiva con la formación profesional que se realiza en la facultad de educación  de 
la UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación al 68.4% lo que significa que 
dicha correlación es casi alta. 
 
- Segundo: Se ha determinado que existe una relación directa entre la gestión 
administrativa y calidad de formación que se realiza en la facultades de educación 
de la UNSACA, 2002, siendo el índice de correlación de 81.8%, lo que significa 
que la relaciona es alta y positiva. 
 
Flores (2003) en la investigación titulada Estilos de liderazgo y su relación con el 
desempeño docente en el aula, según la percepción y evaluación de los alumnos del quinto 
grado de secundaria en los colegios estatales de áreas técnicas de la USE Nº 06 Ate- 
Vitarte, llegó a la conclusión de que los docentes en su desempeño en el aula utilizan con 
mayor frecuencia y en forma predominante el estilo de liderazgo tolerancia a la libertad; 
en un nivel alto, predomina el nivel medio en cuanto a la utilización del Estilo de liderazgo 
Énfasis en la producción; en un nivel alto predomina el Estilo de liderazgo Consideración 
y en un nivel medio predomina el Estilo de liderazgo Iniciación de estructura. 
 
Además, no todos los estilos de liderazgo investigados están relacionados con el 
desempeño docente en el aula, en cuanto al docente en el aula, predomina el nivel alto 





énfasis en producción, dicho estilo de liderazgo  no tiene incidencia en el nivel de 
Desempeño Docente en el aula. 
 
Trujillo (2004) en  Gestión Educativa en Lima, menciona: Cada institución 
educativa tiene su propia cultura, distinta de las demás, lo que le da su propia identidad. La 
cultura de una institución incluye los valores, creencias y comportamientos que se 
consolidan y comparten durante la vida educativa. El estilo de liderazgo a nivel de la 
dirección, las normas, los procedimientos y las características generales de los miembros 
de la comunidad educativa completan la culminación de los elementos que forman la 
cultura de una institución educativa. 
 
Rodríguez (2004) en su trabajo de investigación titulado El Clima Escolar en Lima, 
concluye: “La evaluación sistemática del clima debe identificar las características 
negativas, deficiencias y fuentes de problemas. El diseño de un programa de intervención 
exige tener en cuenta las dimensiones del clima, los elementos que lo determinan 
(participación, liderazgo, conflictos, cambios, relaciones interpersonales, etc.). El 
perfeccionamiento y mejora del clima exigirá modificar las condiciones de aquellos 
elementos institucionales, determinantes de las características del clima valoradas 
negativamente”. 
 
Rincos (2005) busca demostrar que entre el estilo de liderazgo del director y el 
desempeño docente existe alto grado de correlación en las instituciones educativas del 
valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Asimismo, la investigación es de tipo 
descriptivo correlacional con un diseño no experimental transaccional o transversal. La 
muestra de tanto de docentes como estudiantes es probabilística estratificada a la cual se 
aplicó dos técnicas, siendo la primera una entrevista aplicada mediante una guía o 





mediante un cuestionario a los estudiantes y docentes utilizando como instrumento la 
escala de lickert a exactamente 377 alumnos y 165 docentes para el estudio de 9 directores. 
En dicha investigación se concluyó que entre el estilo de liderazgo del director y 
desempeño docente existe un alto grado de correlación en las instituciones de educación 
del valle del Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Además que el desempeño docente 
depende del estilo de liderazgo del director, siendo éste anárquico y autoritario. Por último 
el clima institucional es deficiente, el mismo que conlleva al rompimiento de relaciones 
humanas entre sus miembros. 
 
Padilla (2005) realizó un trabajo de investigación con el título Percepción  de los 
Docentes, Administrativos y Alumnos sobre el Liderazgo y Cultura Organizacional en la 
Universidad Privada Antenor Orrego, y llegó a las siguientes conclusiones:   
 
- En las habilidades de liderazgo de dirección estratégica, cohesión, negociación y 
toma de decisiones, la respuesta más común es la de indeterminación. Es decir, los 
públicos estudiados no reconocen estas habilidades en ellos mismos.  
 
- Con relación a la habilidad importante de motivación y cómo lo perciben, nuestro 
público objetivo, rotundamente, se manifestó estar en desacuerdo (ED).  
 
- Sobre qué estilo percibe nuestro público objetivo se viene desarrollando en UPAO, 
podemos decir, que no hay reconocimiento contundente hacia qué estilo se 
desarrolló categóricamente, pero hay una inclinación hacia el estilo de liderazgo 
directivo. Este estilo lo reconocen tanto docentes, administrativos y alumnos. 
También hay una incertidumbre o indeterminación en relación si es que el 







Bueno y Osorio (2006), El Desempeño Docente y el Rendimiento Académico en la 
Formación Especializada de los Estudiantes de Matemática y Física de las Facultades de 
Educación de las Universidades de la Sierra Central del Perú constituido por la 
Universidad Nacional Central del Perú, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, 
Universidad Nacional de Huancavelica para optar el grado Académico de doctor en 
Educación en la UNMSM, que en su cuarta conclusión sostiene que: El desempeño 
docente universitario de matemáticas y física se relaciona significativamente con el 
rendimiento académico en la formación especializada de los estudiantes de la especialidad 
de matemáticas y física de las facultades de educación de la Universidad Nacional Central 
del Perú, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y Universidad Nacional de 
Huancavelica son 0,78 ,lo cual demuestra que existe una alta correlación y por lo tanto los 
resultados obtenidos en la prueba de conocimiento en matemática y física muestran el 
deficiente nivel de rendimiento académico en la que se encuentran los estudiantes de la 
sierra central del Perú .  
 
Ramírez (2006) busca evaluar el desempeño profesional de los docentes de 
educación secundaria de menores de la UGEL N° 6 de Lima como un recurso optimizado, 
si se desarrolla como un proceso en un alto grado valorativo-regulativo para mejorar la 
calidad de la enseñanza. El método es de tipo descriptivo-explicativo con orientación 
heurística-hermenéutica; asimismo su diseño es no experimental transaccional, cuya 
muestra probabilística lo representa 55 docentes de las II.EE. de la UGEL N° 6 de Lima; 
además de los alumnos de tercero, cuarto y quinto año de secundaria (siendo la muestra no 
probabilística tomada de 10 alumnos por grado) y padres de familia de las mismas II.EE. 
en estudio. El instrumento utilizado fueron cuatro cuestionarios y una guía de observación 
estructurada de clase; donde dos de los cuestionarios se aplicaron a los docentes: uno sobre 





cuestionarios se aplicaron a los alumnos y padres de familia. Las dimensiones fueron 
operacionalizadas en capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad, relaciones 
interpersonales con sus alumnos y resultados de su labor educativa. En calidad de la 
enseñanza toma en cuenta la dimensión de rendimiento académico alcanzado por los 
alumnos, cultura y capacidad evaluativa, perfil ideal o deseable del docente y desempeño 
profesional alcanzado. Se concluyó que más del 50% de los docentes consideran su trabajo 
como excelente y muy bueno y que más del 50% de los alumnos considera que el docente 
tienen entre un desempeño bueno y muy bueno, lo que difiere con la guía de observación 
de clase, que indica un desempeño profesional entre regular y bueno; de igual manera se 
concluye que la evaluación del desempeño profesional docente es un recurso que si 
contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza de los docentes de educación secundaria 
de la UGEL N° 6 de Lima, solo si se considera como un proceso valorativo y regulativo. 
 
León (2006) señala que entre el estilo de liderazgo del director y el nivel de 
desempeño docente existe una relación significativa en las II.EE. Públicas del distrito de la 
Perla - Callao en el año 2006. La Investigación es descriptiva correlacional, explicativa y 
transaccional o sincrónica cuya muestra poblacional está constituida por 96 docentes, 340 
alumnos, 25 administrativos y 330 padres de familia. Los instrumentos utilizados son 
cinco cuestionarios de opinión, dos de ellos dirigidos a los docentes acerca de 
autoevaluación y encuesta de opinión sobre liderazgo; una encuesta a los alumnos dirigido 
a 6to grado de educación primaria, 4° y 5° de educación secundaria; una encuesta a 
administrativos y otra para padres de familia tanto en relación al liderazgo como 
desempeño docente. Los instrumentos aplicados desarrollan en la variable liderazgo las 
dimensiones de estilo de liderazgo autoritario, democrático y liberal; en la variable 
desempeño docente contiene las dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 





educativa. Aquí se concluyó que entre el estilo de liderazgo y el nivel de desempeño 
docente existe una relación significativa considerable, según los docentes y administrativos 
y significativo media, según los alumnos y padres de familia y que el estilo de liderazgo 
impartido en las instituciones educativas de la Perla es el democrático ; además el nivel de 
desempeño docente en las dimensiones de capacidades pedagógicas, emocionalidad, 
responsabilidad, relaciones interpersonales con sus alumnos está entre destacado y 
competente mientras que en resultados de su labor educativa se encuentra en el nivel 
bueno. 
 
Remón (2007) en la tesis titulada Implicancias de la gestión educativa institucional 
ejercida por los directores y desempeño profesional docente en el nivel secundaria en las 
instituciones educativas estatales del cercado en la región Callao, concluye lo siguiente: 
 
- Existe una influencia significativa en la gestión educativa institucional que ejercen 
los directores y el desempeño docente en las instituciones educativas estatales del 
nivel secundaria de la región callao; ambas presentan una correlación buena en 
0.7890 al 95% del nivel de confianza esto determina a una mejor gestión 
operacional aumentara el desempeño profesional docente. 
 
- Se verificó que la planificación estratégica de la gestión educativa institucional que 
ejercen los directores influyen significativamente en el desempeño profesional 
docentes de la Institución educativa estatales del nivel secundario de la región 
callao. Las variables presentan una correlación moderada buena en r=0.5916 al 






- Cisneros (2008) en la tesis titulada Influencia de la gestión del talento humano en 
el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas estatales del 
nivel primario de Santa Luzmila, Comas, concluye los siguientes:  
 
- La gestión del talento humano si influye en el desempeño laboral de los docentes 
de las instituciones educativas estatales del novel primario de Santa  Luzmila, 
Comas. 
 
- La gestión del Talento Humano si influye en el diseño de cargos de los docentes de 
las instituciones educativas estatales del nivel primario de Santa Luzmila de 
Comas. 
 
Vásquez (2009) menciona que es importante establecer la relación que existe entre 
la evaluación del desempeño docente y el rendimiento académico de los estudiantes del 
nivel secundario en el área de matemática de las instituciones educativas estatales del 
distrito de Carmen de la Legua Reynoso en el año 2008. La presente investigación 
corresponde a un enfoque cuantitativo, tipo aplicativo y de nivel descriptivo correlacional 
de corte transversal con un diseño no experimental; Las variables de estudio son: 
Evaluación del desempeño docente  siendo operacional izada en las dimensiones de 
cumplimiento de obligaciones, planificación educativa, metodología, recursos didácticos, 
actitud y evaluación de los aprendizajes  y la variable rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de matemática. La muestra en el caso de los docentes es no 
probabilística por conveniencia y para los alumnos es una muestra probabilística donde el 
tamaño es de 6 docentes y 41 estudiantes de la I.E. Raúl Porras Barnechea; 4 docentes y 29 
estudiantes de la I.E. Augusto Salazar Bondy, ambos pertenecientes al distrito de Carmen 
de la Legua Reynoso. Los instrumentos utilizados fueron encuestas para los docentes y 





notas. Se obtuvo como resultados relevantes que el 54.3% de los estudiantes de ambas 
instituciones en estudio manifiestan que el desempeño docente en los docentes del área de 
matemática es regular, mientras que los mismos docentes se califican con un desempeño 
bueno y de acuerdo a la guía de observación es regular. En cuanto a la correlación entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico es positiva. 
 
Medrano (2010) busca determinar diferencias significativas en el nivel de 
desempeño de los docentes que participaron y no participaron del programa de 
capacitación en maestría convenio UNE- Región Callao 2006-2008. El diseño 
metodológico es descriptivo comparativo de corte transversal y nivel básico, cuya muestra 
poblacional está conformada por 360 alumnos, 6 directivos y 72 docentes seleccionados 
mediante un proceso no probabilístico de tipo intencional. Para el recojo de información se 
utilizó encuestas y una ficha de observación que midieron las dimensiones de actitud 
docente, planificación técnico pedagógico, estrategias metodológicas, recursos didácticos y 
relaciones interpersonales. Se concluyó que a nivel comparativo no se encuentran 
diferencias entre los grupos estudiados, y que el nivel de desempeño según los alumnos 
para los grupos comparados no muestran diferencias calificando la dimensión de recursos 
didácticos en un nivel bajo; lo mismo sucede en el caso de los directivos calificando en un 
nivel promedio todas las dimensiones a excepción de la actitud docente y planificación 
técnico pedagógico encontrándose en un nivel alto. El mismo resultado lanzó la guía de 
observaciòn  no mostrando diferencia  manifestando un nivel bajo tanto en actitud docente 









2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El Desempeño Docente 
2.2.1.1 Definición  
El Ministerio de Educación del Perú (2008) en la propuesta de la nueva carrera 
pública magisterial, se refiere al docente como un mediador y no un transmisor de 
conocimientos, para lo cual es necesario que posea una actitud crítica, creativa y favorable 
al cambio, además de una amplia cultura general y capacidad para guiar, motivar y formar 
integralmente a los alumnos, así como para trabajar conjuntamente con los padres de 
familia y la comunidad. 
 
Cabe mencionar según el informe de la propuesta Nueva Docencia en el Perú 
(Ministerio de Educación del Perú, 2003) que en abril del 2000 se realizó en Dakar, 
Senegal, el Foro Mundial de la Educación, organizado por el Banco Mundial, el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la UNESCO y la UNICEF donde el objetivo de dicho Foro fue evaluar el cumplimiento de 
la iniciativa de Educación para Todos, expuesta en Jomtien, Tailandia, en marzo de 
1990,en donde uno de sus políticas expuestas y recogidas por el Ministerio de Educación 
del Perú (2007) es la creación de las condiciones necesarias para garantizar un desempeño 
docente profesional y eficaz, especialmente en contextos de pobreza y exclusión, en el 
marco de la revaloración de la carrera pública magisterial (p.2); además de señalar 
acciones futuras con respecto a la mejora de la calidad del sistema educativo, recogiendo a 
su vez recomendaciones de Santo Domingo. En base a ellas, en lo que respecta al 
desarrollo del magisterio, los participantes mostraron su preocupación y se plantearon 
como meta elevar el estatus, la moral y el profesionalismo de los docentes. Así el informe 
de la propuesta Nueva Docencia en el Perú (Ministerio de Educación del Perú, 2003) 





competencias, fruto del diálogo y del consenso, el cual puede cumplir dos funciones 
importantes en el mejoramiento permanente de la profesión. Una función articuladora 
entre la formación inicial y la formación permanente y una función dinamizadora del 
desarrollo profesional a lo largo de la Carrera, así como de la profesión misma (p. 66); 
además afirma que es necesario dar una mirada global a la función social, al cuerpo de 
conocimientos especializados, a su grado de autonomía profesional, a su capacidad de 
organización colectiva y a sus valores profesionales (p.67). 
 
La Real Academia Española (2001), indica que el desempeño es la acción o efecto 
de desempeñar y desempeñarse; y desempeñar, en su tercera acepción, que se relaciona 
con nuestro tema es cumplir las obligaciones inherentes a una profesión cargo u oficio; 
ejercerlos; en su sétima acepción como un americanismo: actuar, trabajar, dedicarse a una 
actividad. Asimismo, en la gestión de recursos humanos para el Ministerio de Educación 
del Perú (2007) el desempeño designa el cumplimiento de las funciones, metas y 
responsabilidades, así como el rendimiento o logros alcanzados (p.9). Del mismo modo 
para Valdés tomado por Vásquez (2009) donde el desempeño del docente se entiende 
como el cumplimiento de sus funciones: este se halla determinado por factores asociados 
al propio docente, al estudiante y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en 
diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el entorno institucional, el 
ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva (p.19). 
 
Por otro lado, Díaz (2009: p.16) tomando como base a la experiencia internacional 
valora al desempeño como las buenas prácticas de trabajo en el aula, la colaboración con el 
desarrollo institucional y la preocupación por la superación profesional. 
 
En consecuencia el desempeño docente es según Rizo (2005: p. 148): El proceso de 





responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los componentes que 
impactan la formación de los educandos; participar en la gestión educativa; fortalecer una 
cultura institucional democrática e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas educativas locales y nacionales, para promover en los estudiantes aprendizajes y 
desarrollo de competencias y habilidades para la vida. 
 
Aunque esto es así, en estricto no puede dejar de señalarse que los aprendizajes de 
los estudiantes es el rol fundamental. Además de que el docente haga justamente esa tarea 
que acabamos de señalar, debemos agregar que también cae dentro de este esquema la 
convivencia social y la adquisición de valores y sentimientos adecuados. Esto significa 
para Díaz, Citado por Rueda y Landesman (1999) que una meta del acto educativo y, por 
lo tanto, una responsabilidad profesional docente es promover una formación amplia en el 
estudiante, que va mas allá del logro de una habilidad cognitiva, sea de la función del 
recuerdo  la mas exigida en los procesos de examinación 􀅆 o de un dominio de un 
procedimiento (p.89). Para esclarecer la complejidad del tema en cuestión diremos que el 
desempeño o su medición, nos permite conocer el rendimiento y comportamiento del 
docente durante un periodo determinado, con el propòsito de promover tanto el desarrollo 
institucional (eficacia y eficiencia) como el individual (desarrollo personal), al que tiene 
derecho todo trabajador (Alvarado, 2006, p.88). 
 
En consecuencia se espera que la educación y los maestros, más que transmitir 
abundante información, promuevan el desarrollo de competencias como garantía para que 
los sujetos puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida y se desempeñen de manera 
pertinente y satisfactoria en un mundo cambiante y complejo. De ahí la necesidad de 
definir un perfil docente basado en un enfoque por competencias que garantice un 





tomado por el informe de la Nueva Docencia en el Perú de Ministerio de Educación del 
Perú (2003) se refiere al término competencia en el sentido de la capacidad de hacer con 
saber y con conciencia sobre las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra, 
al mismo tiempo, conocimiento, modos de hacer, valores y responsabilidades por los 
resultados de lo hecho (p.65). Así dicho enfoque involucra según Rueda (2009)  la 
habilidad de enfrentar demandas complejas, apoyándose en y movilizando de recursos 
psicosociales (incluidas las destrezas y actitudes) en un contexto particular. Al manejo de 
herramientas, tanto físicas como socioculturales, se agrega su comprensión y adaptación a 
los propios fines de las personas y a su uso interactivo (p.3). 
 
Teorías del desempeño. 
El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la educación; por 
lo mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender los factores actuantes de ese 
mismo proceso. Para Klingner y Nabaldian (2002) las teorías explican el vinculo entre la 
motivación y la capacidad para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en 
el trabajo y su desempeño y rendimiento (p.252).  
 
Teoría de la equidad.  
Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada a la 
percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. Esto se refleja 
para Klingner y Nabaldian (2002): 
En la lealtad, en expresiones de buena voluntad y en una mayor 
eficacia en su trabajo dentro de la organización. Aunque la teoría es 
clara la dificultad estriba en que muchas veces esta percepción está 
más vinculada a un estado mental basado en juicios subjetivos. No 
obstante, significa que la imparcialidad y el buen trato, son 
elementos fundamentales, apareciendo con igual peso la buena 
comunicación entre el directivo y los subordinados. Esta equidad 
está constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la 






En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo y la 
retribución que recibe en relación con otras personas (p.253). 
 
Teoría de las expectativas. 
De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002:  p. 253) esta teoría se centra: En los 
sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un mejor 
desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores identificados: a) el alcance 
que un empleado cree que puede tener al realizar el trabajo al nivel esperado; b) la 
evaluación del empleado con el consecuente reconocimiento mediante gratificaciones o 
sanciones como resultado de que se alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La 
importancia que el empleado concede a estas gratificaciones o sanciones.  
 
Es indudable que esta teoría nos permite comprender muchas de las reacciones 
positivas o negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también 
tiene expectativas y metas. Donde Maciel (2005: p, 80) afirma que en el imaginario de 
nuestra sociedad  el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito que sobrevalora la 
vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la formación. Se estructura sobre la 
creencia, casi mágica, de que la enseñanza es una labor sencilla (enseñar: tarea fácil). 
 
Modelo del perfil docente 
Montenegro (2003), expresa que el perfil docente se define como el conjunto de 
rasgos que caracteriza al profesional de la educación.  
La importancia de un perfil es que se constituye  un modelo a seguir en el proceso 
de formación y desempeño docente. El fundamento del docente es el de persona integral, 
dotado de unas competencias básicas. Sobre esta base se construye el profesional, provisto 






El ser profesional descansa sobre la constitución como persona integra, como se 







Figura  1. Modelo del perfil docente 
Fuente: Montenegro, 2003. 
 
2.2.1.2 El docente como persona integral requiere competencias básicas 
Primero se es persona y luego se es profesional. La formación de persona como ser 
integral está asociada al desarrollo de sus competencias básicas. La formación profesional 
está asociada al ejercicio de unas competencias específicas propias de la naturaleza del 
“ser educador”. Una persona es competente si sabe hacer las cosas y sabe actuar con las 
personas, comprendiendo lo que hace y dice; si asume de manera responsable las 
implicaciones y consecuencias de las acciones realizadas y transforma los contextos, en los 
cuales interactúa, a favor de la convivencia humana. En consecuencia, es posible 
denominar competencias básicas a aquellos  patrones de comportamiento que los seres 
humanos necesitamos para poder subsistir y actuar con éxito en cualquier escenario de la 
vida.  
Esto requiere de una formación integral, la cual sólo es posible si se afectan de 
manera positiva las dimensiones consideradas fundamentales; los ejes del desarrollo. Uno 
de los más sencillos considera al ser humano en cuatro dimensiones: biológica, intelectual, 










Cuadro general de competencias básicas definidas sobre los procesos de desarrollo, en 
cada una de las dimensiones humanas. 







1. Desplazarse en forma coordinada a través 
del espacio, percibiendo los estímulos del 












2. Comunicarse en lenguaje natural y en otras 
formas de representaciones simbólicas. 
3. Producir inferencias válidas a partir de 
premisas, mediante el uso de sistemas de 
razonamiento. 
4. Construir conceptos a través de relaciones 
empírico-teóricas. 
5. Diseñar, transferir y utilizar tecnología para 








6. Interactuar de manera armónica con otras 
personas, conservando la autonomía, 
practicando la cooperación y desarrollando 
lazos de afecto. 
7. Valorar de manera equilibrad  las 
actuaciones propias y ajenas. 
8. Apreciar la armonía y la coherencia como 
fundamento de la belleza que poseen las cosas, 
las personas, sus acciones y sus obras. 
Intrapersonal 
Conocimiento 
de sí mismo 
9. Reconocer su cuerpo como un todo, la 
dinámica de sus funciones vitales, la forma 
como reacciona ante las situaciones, tener 
conciencia de sus emociones, se sus 
sentimientos y control sobre su proceso 
cognitivo. 
Fuente: Montenegro, 2003 
2.2.1.3 El Docente como profesional necesita competencias específicas. 
El docente como profesional posee algunas competencias específicas muy propias 
al desempeño de su labor. Como su actividad es de muy diversa índole, conviene definir 
dominios globales. Existen, al menos, cuatro grandes campos en los cuales el docente 
despliega su actividad: el entorno, lo institucional, lo pedagógico y lo intrapersonal. 
 
En cada uno de los campos anteriores se pueden definir competencias específicas, 






Competencias específicas del docente organizadas para cada dominio. 
Relación Competencias específicas. 
Con el entorno Interactuar de manera armónica con el entorno. 
Institucional Construir un ambiente propicio en pos de un proyecto. 
Pedagógica 
Conocer y orientar al estudiante. 
Diseñar y desarrollar currículo. 
Intrapersonal Reconocerse como profesional docente. 
 
 
Recogiendo palabras de Pavez Urrutia (2001), Presidente del Colegio de Profesores 
de Chile  “el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 
complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 
niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 
enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los alumnos, organizando contextos de 
aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 
conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus alumnos. Por ello 
debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes 
como actores sociales de cambio, como intelectuales transformadores y no sólo como 
ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 
adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto desde el 
sistema. Esto implica definir el campo de trabajo docente como una práctica investigativa. 
Y ello requiere contar con la capacidad de construir y evaluar sistemáticamente sus 








2.2.1.4 El desempeño docente está determinado por factores.  
El desempeño docente está determinado  por una intrincada red de relaciones. En 
un intento por simplificar esta complejidad, podrían considerarse tres tipos de factores: los 
asociados al mismo docente, los asociados al estudiante y los asociados al contexto. 
 
Entre los factores asociados al docente está  su formación profesional sus 
condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor. La formación 
profesional provee el conocimiento para abordar el trabajo educativo con claridad, 
planeación previa, ejecución organizada y evaluación constante. La salud y el bienestar 
general dependen a su vez, de las condiciones de vida, de la satisfacción de las necesidades 
básicas, incluyendo el afecto. La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con 
la convicción de que la labor educativa es vital para el desarrollo individual y social.  
 
Por ello es muy importante la manifestación constante  de las actitudes que 
demuestren compromiso con el trabajo como son la puntualidad, el cumplimiento de la 
jornada, las excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización de las 
actividades pedagógicas con organización dedicación, concentración y entusiasmo. Estos 
cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se refuerzan de manera mutua 
y generan una especie de fuerza unificadora que mantiene al docente en continuo 
mejoramiento y en un alto grado de satisfacción. 
 
Los factores asociados al estudiante son análogos a los del docente: condiciones de 
salud, nivel de preparación, grado de motivación y compromiso. Como es bien sabido, 
estos factores dependen, en buena, parte de las condiciones familiares y ambientales en las 















Figura  2. Factores del desempeño docente 
 
Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo podrían 
establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto socio-cultural. En el entorno 
institucional, los factores se pueden agrupar en dos grandes líneas: el ambiente y la 
estructura del proyecto educativo. La estructura del ambiente tiene, a su vez, dos grandes 
componentes: lo físico y lo humano. Se requiere una infraestructura física en excelentes 
condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se necesita un ambiente 
humano propicio, enriquecido con relaciones de afecto, autonomía y cooperación. Un 
proyecto educativo que posea un horizonte llamativo y líneas claras, permite al docente 
estructurar sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de este ambiente se 
requiere la gestión intencionada del colectivo de docentes y demás trabajadores. 
 
Entre factores y desempeño docente no existen relaciones de causalidad simples; 
son relaciones interdependientes, dado que el trabajo del docente también influye  sobre la 



















cualesquiera sea su estructura, el factor docente es el determinante para su propio  
desempeño. 
 
2.2.1.5 Evaluación del desempeño docente  
La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de diversos estudios, 
comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) la evaluación se orienta a 
describir características medibles y visibles que se obtienen generalmente de documentos 
del quehacer docente en el aula, lo cual implica muchas limitaciones en el sentido que 
desvaloriza otras actividades que se enmarcan dentro de la profesión del docente como 
educador. Asimismo, se ha puesto mucho énfasis durante muchos años según el Ministerio 
de Educación del Perú (2007) a la antigüedad del servicio y los antecedentes académicos y 
profesionales; siendo un factor esencial u suficiente para determinar la idoneidad del 
docente la posesión de grados y títulos, la capacitación recibida y la experiencia de la 
enseñanza del área impartida, dejando de lado la importancia que tiene el desempeño 
docente en el aula y en la escuela. 
 
Es indudable, los docentes no solo se enfrentan a una labor educativa muchas veces 
solitaria, sino que incluye al constante ataque que sufre de parte de las encargadas de su 
promoción: el Ministerio de Educación. ¿Es posible un desempeño docente adecuado 
frente a la responsabilidad que le atribuyen diferentes sectores a lo que se considera como 
el fracaso de la educación?. Así Mateo (2005: p. 101) refiere que en los docentes surge el 
temor que empezando desde el Ministerio de Educación se le atribuya a la calidad de la 
enseñanza con el rendimiento escolar, ignorando que existen otros factores que influyen en 
la calidad de la enseñanza como la procedencia socio-cultural del alumno, las condiciones 
en las que se encuentran las Instituciones Educativas, su funcionamiento y otros (p.7). De 





claridad acerca de las consecuencias del proceso. Como en toda actividad de evaluación 
según Martín (2010) es: la información que se obtiene puede ponerse al servicio de 
distintas funciones que puede ser motivo de rechazo por su carácter ambiguo, es decir, 
cuando se confunde la función formativa con una con consecuencias ligadas a las 
condiciones laborales y otra con respecto a una clasificación a partir de sus competencias 
profesionales. Sin embargo, ambas funciones son legítimas y necesarias, pero es 
imprescindible distinguir claramente entre ellas y que el docente sepa en cada momento 
cuál es el propósito del proceso que se está llevando a cabo. 
 
Mateo (2005) la evaluación presenta un valor formativo exclusivo el cual goza de 
un marco de referencia para que de esta manera se pueda medir la calidad de la docencia 
(p.8). Entonces, la evaluación de la práctica docente como función formativa lo que busca 
es identificar aquellos aspectos en los que el profesor tiene que mejorar. Pero teniendo 
simultáneamente a la mano un sistema de formación que pueda apoyarle. Martín (2010) 
añade que cuando estas dos piezas, evaluación y apoyo mediante formación, se encuentran 
bien articuladas, la evaluación puede llegar a percibirse como ayuda lo cual favorece que 
se vaya introduciendo en la cultura del profesorado. 
 
Por ende la evaluación de los docentes debe ser entendida no como un instrumento 
tenebroso sino una herramienta estratégica para posibilitar su mejor desempeño 
profesional y un mejor nivel de relaciones en aras del logro del objetivo final, el 
aprendizaje del alumno, y de otros sub objetivos implícitos, como su propia estabilidad y 
superación. Permitiendo ganar una mayor confianza en sí mismo, mejorar las relaciones 
con sus colegas, alumnos y padres de familia, mejorar su acción didáctica, acostumbrase a 
trabajar en equipo, estimular sus superación, mejorar el  currículum, coadyuvar a la 





evaluación debe a su vez servir para identificar a los mejores profesores y aprovechar al 
máximo sus capacidades para la mejora de la institución educativa. Un ejemplo de esto lo 
constituyen los programas de profesores mentores responsables de tutelar a los noveles que 
según Montero (citado por Martín, 2010) se trata de una iniciativa de enorme importancia 
ya que los primeros años de experiencia de un docente son fundamentales para la calidad 
de su profesión y que por tal razón es necesario prestarles apoyo específico que complete 
su formación y valorar en qué medida van adquiriendo las competencias imprescindible.  
 
La evaluación en sí es un proceso complejo y por tal existen muchas definiciones 
que de acuerdo a Rosales citado por Rueda y Landesman (1999) puede ser definida como 
el conjunto de acciones que tiene como propósito determinar el valor de los logros 
alcanzados, con respecto a los objetivos planteados, en relación con la enseñanza (p.121). 
Para Valdés (2000) afirma que la evaluación del desempeño docente es una actividad de 
análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la concepción, 
práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalizaciòn docente  (p.3). 
En este sentido, la evaluación del desempeño docente según Vásquez (2009) hace 
referencia al proceso evaluativo de las prácticas que ejercen los maestros y maestras, en 
relación a las obligaciones inherentes a su profesión y cargo  (p.20). 
 
Se puede decir entonces que el desempeño docente se encuentra ligado 
directamente a la evaluación el cual como refiere Mateo (2005) implica 2 objetivos propios 
del mismo: El primero con relación al conjunto de elementos interdependientes o también 
llamados sistemas que buscan recoger, procesar información y emitir un juicio de valor 
respecto algún sujeto u objeto, el cual deberá asignar adecuadamente las valoraciones 





efectivos relevantes en la mejora del sistema educativo a través del proceso de toma de 
decisiones (p.19). 
 
Para Stiggins y Duke (citados por Valdés, 2000) la evaluación del profesorado se 
orienta a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional, donde el 
primero implica el recojo de datos para determinar el grado en que los docentes han 
alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los estándares que deben 
lograr. Entonces se puede decir que la evaluación es importante en la medida que ayuda al 
crecimiento profesional del docente. 
 
Cabe señalar que según Bretel (2002) en su propuesta para el diseño de un sistema 
de evaluación del desempeño docente refiere que para realizar cambios constructivos a 
favor de la mejora de la calidad educativa es: Lógico conocer el desempeño docente real y 
esto implica de algún modo un proceso de evaluación que provoca sentimientos adversos 
de desconfianza , miedo e inseguridad por parte de algunos docentes , siendo reacios ,pero 
que sin embargo, esto puede cambiar logrando impartir en ellos una cultura evaluativa que 
consiga el sentir valioso , agradable y hasta deseable del ser evaluado y que busque 
mediante su colaboración y compromiso no solo el aprendizaje y el crecimiento personal 
de sus estudiantes , sino también estimular el crecimiento personal y profesional de los 
docentes (p.22) . 
 
Afirmando lo dicho Artunduaga (2005) concibe que: Evaluar para mejorar forma 
parte de la convicción, de los profesionales que se desempeñan en el aula y en la 
institución educativa, son educadores comprometidos con la formación de sus estudiantes 
y se involucran como personas en esta tarea con todas sus capacidades y valores. Por tanto 
busca contribuir al mejoramiento de su labor y por consiguiente al mejoramiento de los 





desempeño, las necesidades de desarrollo de conocimientos y competencias propias de la 
docencia. La evaluación es un medio que permite conocer los aciertos y las 
equivocaciones, verificar si los procesos para alcanzar las metas son adecuados y si el 
logro de los resultados es conveniente o inconveniente con respecto a los propósitos. Esto 
permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector 
educativo para avanzar más rápidamente (p.2). 
 
MINEDUC tomado de Stegmann (2006) proveniente del sistema educativo chileno 
concibe a la evaluación como un proceso sistemático donde se obtiene y se provee 
información útil para emitir un juicio acerca del desempeño del profesor ; al desempeño lo 
asume como el cumplir de una responsabilidad de  hacer  aquello que no está obligado a 
hacer" (p.14) y, además, " ser hábil y diestro en su trabajo, oficio o profesión" (p.14) ; en 
síntesis la evaluación del desempeño docente se puede deducir como la evaluación en cada 
docente del cumplimiento de sus funciones, sus responsabilidades, sus competencias 
pedagógicas, sus actitudes, valores, saberes y habilidades; sin embargo, para Rimilla 
tomado por Rizo (2005) de la revista PRELAC lo asume como la actividad reflexiva que 
nos permite conocer la calidad de los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del 
proyecto. La evaluación es una valoración sistemática que facilita el conocimiento 
minucioso de los procesos aplicados y, fundamentalmente, las decisiones futuras de 
cambio que nos proponemos llevar a cabo  (p.148). 
 
Cabe mencionar que de acuerdo al informe de la Nueva Docencia en el Perú del 
Ministerio de Educación (2003), se estuvo llevando a cabo experiencias de evaluación del 
desempeño docente con el fin de lograr el mejoramiento de la calidad profesional donde 
las competencias y sus indicadores permiten establecer los criterios o estándares deseables 





fortalezas profesionales, así como de las debilidades y carencias en las que los maestros 
requieren o necesitan apoyo. 
 
Paras efectos de la investigación la definición se tomó del sistema de evaluación de 
desempeño docente del Ministerio de Educación del Perú (2007) el cual lo asume como 
Un proceso participativo y de carácter sistemático, que permite valorar la calidad personal, 
social y profesional del docente, teniendo en cuenta el contexto, sus capacidades y los 
resultados del aprendizaje (p. 10); cuyo objeto es considerar en la evaluación el trabajo del 
docente en el aula, la escuela y la comunidad o entorno local; teniendo en cuenta el 
dominio, responsabilidades y competencias que equivalen a los estándares curriculares, 
describiendo el saber y hacer deseable del docente. 
 
Por otra parte, Bacharach (1989), identificó principios para la aplicación de un 
modelo de evaluación del desempeño del docente que pone el énfasis en el desarrollo 
profesional de los profesores.  
 
La evaluación educativa es un proceso muy complejo y precisamente por esta razón 
existen muchas formas de conceptuarla, definirla y entenderla. 
 
Mateo (2000), señala que se suele afirmar que éste es un proceso cognitivo (porque 
en él se construyen conocimientos),  instrumental (porque requiere del diseño y aplicación 
determinados procedimientos, instrumentos y métodos) y axiológico (porque supone 
siempre establecer el valor de algo). De estos tres procesos simultáneos, sin duda, el 
proceso axiológico es el más importante y significativo, porque cuando se evalúa no basta 
con recoger información, sino que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una 
acción crítica, buscar referentes, analizar alternativas, tomar decisiones, etc. Todo lo cual 
tiene como consecuencia fundamental la legitimación del valor de determinadas 





evaluativa”, en la que cada uno de los instrumentos empleados y los conocimientos 
generados adquiere sentido y significado.  
 
El maestro, en los actuales momentos en los que es necesario mejorar la calidad de 
la educación, no debe tratar de aprender solo técnicas  para una mejor motivación, sino, 
ante todo, debe acceder al nuevo conocimiento (Saravia, 1999). Para no estar desfasado del 
conocimiento pedagógico actual el profesor se tiene que renovar y ser productivo desde los 
procesos que se manejan en la enseñanza y aprendizaje de los niños. 
 
El maestro debe asumir de manera permanente una actitud cambiante, renovada, 
frente al proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, lo cual significa también a sumir la 
innovación  como una forma de hacer posible que los educandos descubran sus 
posibilidades de desarrollo personal, sus capacidades y habilidades, en la medida en que 
vayan progresando en su aprendizaje. 
 
Ortega y Gasset, citado por Saravia (1999), decía que: …el maestro tiene que 
enseñar, y en tanto que  tiene que enseñar, necesita saber. La ciencia es el pretexto de su 
misión, la cual en rigor no es teórica, sino práctica. Pero desde la pedagogía adquiere doble 
faz y sobre su ejercicio concreto aspira a ser ella ciencia, cae encima del maestro una 
obligación de ser también científico. “El maestro hoy en día debe recuperar su rol 
pedagógico, es decir, que domine el arte de enseñar o educar a los niños y niñas. La 
moderna pedagogía le brinda al maestro una serie de posibilidades para que tenga 
experiencias exitosas, para que realice aportes significativos al individuo y a la sociedad. 
 
Sin embargo, como ya se ha indicado, un elemento fundamental en el proceso 
educativo lo constituye la labor que desarrolla el docente en cada una de sus actividades. 





profesor y su influencia en el logro de los objetivos educacionales. En este intento se han 
identificado criterios y variables que permiten aproximarnos a este factor. 
 
Existe consenso acerca de la idea de que el fracaso o éxito de todo el sistema 
educativo está relacionado directamente con la calidad del desempeño de sus docentes. 
Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares, tener buena 
infraestructura, contar con excelentes medios de enseñanza, pero sino existen docentes 
eficientes no podrá lograrse un mejoramiento de la calidad de la educación (Valdés, 2000) 
 
En tal perspectiva, Valdés afirma que la evaluación del desempeño docente es “una 
actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, que valora y enjuicia la 
concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la profesionalización 
docente” La evaluación, quiérase o no, orienta la actividad educativa y determina el 
comportamiento de los sujetos, no sólo por los resultados que pueda ofrecer sino porque 
ella preestablece qué es lo deseable, qué es lo valioso, qué es lo que debe ser. 
 
Según María Antonieta Mesa “(…) la evaluación del desempeño, consiste en la 
identificación y medición de la labor que desempeña un individuo, la forma en que utiliza 
los recursos para cumplir esos objetivos y la gestión del rendimiento humano en las 
organizaciones”. 
 
Por su parte Idalberto Chiavenato (1996) asegura que “(…) la evaluación del 
desempeño es un sistema de apreciación del desenvolvimiento del individuo en su cargo, y 
de su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para estimar o juzgar el valor, 
la excelencia, las cualidades o el status de algún objeto o persona”. Este autor, con esa 
definición, aporta un nuevo elemento muy importante, la necesidad de evaluar no solo la 






La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 
obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 
educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 
emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales 
con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 
comunidad. 
 
Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 
limitaciones del Sistema Educativo, sino asumir un nuevo estilo, lima y horizonte de 
reflexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo profesional 
de los docentes, de generación de culturas innovadoras en los centros 
 
En conclusión, se concibe la evaluación del desempeño docente como un proceso, 
formativo y sumativo a la vez, de construcción de conocimientos a partir de los 
desempeños docentes reales, con el objetivo de provocar cambios en ellos, desde la 
consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el deber ser del desempeño docente 
 
2.2.1.6 Funciones de la evaluación del desempeño docente  
De acuerdo con Valdés (2000), un proceso de evaluación del desempeño docente 
debe cumplir con las siguientes funcione y que se presenta en la Figura 3: 
 
Función diagnóstica: Síntesis de los principales aciertos y errores del maestro en un  
periodo determinado. Servirá de guía para el director, jefe de área o el propio docente para 
la futura capacitación. 
 
Función instructiva: Síntesis de indicadores de desempeño del maestro con el fin de 





Función educativa: Permite al docente organizar una estrategia para subsanar sus 
limitaciones o deficiencias a partir del conocimiento de los resultados de la evaluación 
docente. 
 
Función desarrolladora: Permite que el docente madure y sea conciente de sus aciertos y 
errores laborales orientándose de manera constante hacia el perfeccionamiento. 
 
 
Figura   3. Funciones de la evaluación del desempeño docente 









2.2.1.7 Áreas de desempeño 
Didáctica 
Se refiere a las consecuencias observables en el aula del trabajo, de preparación de 
la enseñanza. Esto se refiere trabajo previo (indagación, planeación, preparación del curso, 
etc.) que los profesores realizan, para mejorar el proceso de enseñanza. 
 
Siendo el aprendizaje de los estudiantes la tarea principal del maestro, la pedagogía 
es claramente el aspecto más importante de sus intervenciones. Nos referimos aquí a las 
intervenciones relevantes de su planificación inmediata, a las estrategias de enseñanza y a 
la evaluación formativa. 
 
Es en esta faceta donde se manifiesta la competencia del maestro en relación con su 
materia, de su programa y del proceso de aprendizaje. La pedagogía, en efecto, consiste 
esencialmente en poner en relación un objeto (un programa generalmente organizado de 
manera lógica y secuenciada) y un sujeto (un estudiante que aprende de manera integrada, 
circular y multidimensional). 
 
Personalidad 
La apertura, el dinamismo, la confianza, la responsabilidad, la cooperación y la 
exigencia son los rasgos que definen a las organizaciones más competentes y con mayor 
capacidad de enfrentarse a los retos actuales. Estas características no suelen estar presentes 
en las instituciones escolares. Hace falta un nuevo marco organizativo que abra 
perspectivas a las escuelas y que les ofrezca capacidad de decisión, posibilidades para 
colaborar con asociaciones e instituciones externas, apertura al exterior y flexibilidad 
organizativa. Lo que debe asegurar la administración educativa es que todas las escuelas 





aquellas situadas en zonas socioeconómicas más desfavorecidas reciban más recursos 
personales y económicos que el resto. 
 
Motivación 
Mendoza, R.  La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 
aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los resultados académicos 
apetecidos. En este sentido, la motivación es un medio con relación a otros objetivos 
(Tregoe y Zinmermann 1980).  
 
La motivación es un proceso unitario. Uno de los aspectos más relevantes de la 
motivación es llegar a un comportamiento determinado y preexistente del alumno y que 
ese comportamiento tenga que ver con su futuro, es decir, el profesor ha de propiciar que 
el estudiante controle su propia producción y que el aprendizaje sea motivador, esto es 
muy complejo. Lo que se aprende ha de contactar con las necesidades del individuo de 
modo que exista interés en relacionar necesidades y aprendizaje. Cada individuo difiere en 
su sensibilidad, preocupación, percepción etc. Cada individuo se verá motivado en la 
medida en que sienta comprometida su personalidad y en la medida en que la información 
que se le presente signifique algo para él.  
 
Orientación 
 Los profesores posicionan una orientación hacia el futuro. Esto implica predecir 
con diversas influencias entre ellas la  tecnología, las regulaciones, las competencias las 
cuales van a permitir la realización de objetivos orientados al desarrollo de la enseñanza. 
Los profesores deben establecer sus enseñanzas de modo que los alumnos formen una 
identidad propia y única y generen valor para que logren satisfacer sus necesidades. 
 
Muchas son las expresiones que describen  a la orientación: visión misión, 





el significado de estos vocablos, todos señalan al docente que define el futuro de su 
empresa por medios que fomentan la participación y que asigna recursos para hacer 
realidad el futuro. Los profesores que fijan el rumbo saben y hacen por lo menos tres 
cosas: comprenden los sucesos externos, se enfocan en el futuro y convierten la visión en 
acción. 
 
2.2.1.8 Habilidades para la Enseñanza 
En la actualidad diversos investigadores en el campo de la educación se dirigen a 
concientizar la necesidad imperante de introducir una nueva dirección en la planeación, 
administración y evaluación del acto educativo. Lo anterior fundamentado en que los 
sistemas instruccionales no cumplen satisfactoriamente su cometido, los alumnos cada día 
almacenan más información y en forma mecánica la reproducen sin llegar a la adquisición 
de habilidades o estrategias que le permitan transferir sus conocimientos en la resolución 
de problemas académicos y de situaciones en su vida diaria.  
 
Como una alternativa  a este problema, el docente, en el desarrollo de  clase, aplica 
toda su habilidad para la enseñanza, señalando claramente los propósitos que tiene el área,  
asignatura o cargo, propone un enfoque dirigido a los estudiantes que pretende el 
desarrollo deliberado de habilidades, como la capacidad de almacenar la información, para 
desarrollar su potencialidad de procesamiento y transformación; es decir, organizar y 
almacenar información y transformarla para poder aplicarla a la satisfacción de sus 
necesidades y en la creación de productos nuevos que le permitan su desarrollo, y la 
educación debe proveer los medios necesarios para el logro de estos propósitos 
(Rincón,J.,1995). El rendimiento, como expresión del aprendizaje logrado por el alumno 





múltiples causas. Sobre ella influyen muchas variables que afectan su comportamiento. Por 
ejemplo, el material educativo utilizado por los alumnos,  
 
2.2.1.9 La Acción Educativa 
La educación es un concepto que tiene varias acepciones. Una de ellas es 
considerarla una acción praxis. Así, suele decirse que educar es una acción que se 
proponen realizar unos hombres llamados educadores en otros llamados educandos, para 
producir en éstos, una serie de comportamientos que se consideran valiosos en cuanto les 
permiten integrarse crítica y creativamente en una determinada sociedad. 
 
Un componente básico de la acción educativa está constituido por los objetivos. Un 
objetivo es la intención de un sujeto o conjunto de sujetos de realizar algo valioso en la 
realidad. Y tratándose de los objetivos educacionales, los educadores se proponen lograr 
ciertos tipos de comportamientos valiosos que deben adquirir los educandos. 
 
Como estamos viendo, los objetivos educacionales se refieren a un conjunto de 
comportamientos. Pero no a cualquier comportamiento, si no a los que se consideran 
valiosos en cuanto permiten la integración de los educandos en una determinada sociedad. 
 
En el campo de la pedagogía se llama perfil ideal a la suma de comportamientos 
valiosos con los que nos formamos la imagen anticipada del educando. Así, el perfil 
proporciona el ideal de educando, ya sea este niño, adolescente y adulto. Pero debido a que 
el hombre no vive aislado de sus semejantes, se puede sostener que en el perfil se expresa 
también el ideal de sociedad. 
 
Una vez planteados los objetivos con respecto al perfil ideal de educando, el 
siguiente momento del proceso educativo es el precisar los medios y procedimientos 





Un primer momento en el proceso de realización del perfil ideal es la elaboración 
del currículo, llamado también Plan de Estudios por otros especialistas. 
 
El currículo, en este sentido, viene a ser el conjunto organizado de experiencias de 
aprendizaje que deben vivir los educandos para lograr los comportamientos previstos en el 
perfil ideal. 
 
En un siguiente nivel de concreción, el currículo se organiza a partir de ciertas 
unidades básicas que pueden tomar diferentes formas pedagógicas, tales como: 
asignaturas, áreas, proyectos, actividades, talleres, etc. Sea cualquiera que sea la forma que 
adopten estas unidades, el proceso de enseñanza se realiza sobre estas bases. 
 
La organización de estas unidades básicas requiere una programación en la que se 
debe establecer la secuencia de sus contenidos en unidades menores, según las cuales se 
debe desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje. Esta programación se conoce como el 
sílabo. El sílabo es el elemento referencial y de orientación del proceso enseñanza-
aprendizaje. 
 
El proceso de aprendizaje puede concebirse como una acción en la un docente, 
valiéndose de ciertos métodos y materiales, desarrolla un contenido educativo con el 
propósito de que sea aprendido por los educandos. Para ello, el docente elige los 
procedimientos didácticos mediante los cuales se debe desarrollar las experiencias de 
aprendizaje así como los procedimientos de evolución de esas experiencias de aprendizaje. 
 
Este proceso de enseñanza aprendizaje descrito se completa con la evaluación que 







2.2.2 La formación profesional en biología 
2.2.2.1 Definición  
En la formación profesional en biología se trata de promover el pensamiento, las 
habilidades y los valores en los educandos, diferenciando a los estudiantes según el tipo de 
pensamiento por el cual atraviesan y actuando de manera consecuente con esto, 
garantizando además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias  
 
Logro Académico de los Alumnos 
 Existen manifiestas divergencias acerca de lo que es logro académico de los 
alumnos en la literatura especializada. No obstante, es posible agrupar las diversas 
posturas, en tres   orientaciones conceptuales: 
 
a)  Logro académico como sinónimo de rendimiento académico determinado por 
factores casi exclusivamente exógenos.  
Se basa en la teoría del logro académico clásico o débil y es de sesgo pedagogista, 
como en el caso  de la teoría educativa economicista del capital humano, que lo asume 
como incrementos de la productividad en función de inversiones realizadas, o el caso del 
Programa SIMCE del Ministerio de Educación de Chile, que lo asume como un  estimador 
que informa del grado en que los alumnos alcanzan los objetivos del programa de estudio 
en las asignaturas de Castellano, Matemática, Ciencias Naturales e Historia y Geografía. El 
indicador de logro usado en cada caso, es el promedio de resultados de un curso o de una 
escuela, lo cual expresa la situación de aprendizaje en los niveles de análisis (Olivares, 
2006). 
El logro académico se asume aquí como simple adquisición o grado de desarrollo 





casi exclusivamente externa. Es una estimativa de las capacidades que la persona ha 
alcanzado o aprendido a consecuencia de un proceso educativo. 
 
b)  Logro académico como dominio de competencias vía factores endógenos y 
exógenos, pero predominantemente endógenos. 
         Se basa en la teoría del logro académico mixto o intermedio y tiende a integrar 
elementos pedagógicos (dominio de competencias) y psicológicos (autoconcepto, por 
ejemplo), endógenos y exógenos, como en el caso de la praxis pedagógica del movimiento 
Fe y Alegría o la teoría de la autodeterminación de Deci-Ryan, que enfatiza la motivación 
intrínseca. 
 
El logro académico se asume aquí como el grado de dominio y desarrollo relativo 
de capacidades sostenibles estratégicamente  por el educando, como consecuencia de su 
participación activa, consciente, metacognitiva, contextual  y esforzada en un proceso 
educativo. 
 
c)    Logro académico como dominio de competencias vía factores casi exclusivamente 
endógenos. 
 
 Se basa en la teoría del logro académico innovador o fuerte y es de sesgo 
psicologista, como en el caso de la teoría global sobre la motivación de logro de Atkinson, 
la teoría de logro de McClelland y la teoría cognitiva social de las perspectivas de meta de 
Nicholls. 
 
Se asume el logro académico como producto casi exclusivo de factores 







2.2.2.2 Logro y rendimiento académicos 
Por su visión más concomitante y holística, se recomienda la concepción  basada en 
la teoría del logro académico mixto, pero lo que nos interesa sobre todo aquí, es deslindar 
conceptualmente logro académico de rendimiento académico, para lo cual consideramos 
aquí una apretada síntesis de lo que se entiende por logro académico. 
 
Logro académico es lo que el alumno consigue endógenamente, aproximándose al 
éxito y evitando el fracaso, lo cual implica conocer con claridad el posicionamiento de 
partida y hacia dónde queremos llegar, así como esfuerzos superadores conscientes hacia 
la excelencia vía desarrollos sucesivos del autoconcepto y potencias afines, 
fundamentalmente de naturaleza intrínseca. Hay diversos tipos de logros: cognoscitivos, 
procedimentales, actitudinales, instructivos (informativos), educativos (formativos), etc. 
 Deslindando conceptualmente lo que es logro académico de rendimiento académico, 
tendríamos que: 
- Logro académico alude a una escala relativa, juzga lo alcanzado según algo cambiante 
(lo esperado, las expectativas o motivaciones); rendimiento académico  juzga lo 
alcanzado según algo estático, que son los  objetivos previstos, y maneja una escala 
absoluta (por ejemplo, de 0 a 20); 
 
- Logro académico es la valoración de un dominio alcanzado en base al esfuerzo del 
alumno y el trabajo facilitador de los docentes; mientras que rendimiento académico 
es una relación entre la inversión de esfuerzo del docente y empleo de los otros 
factores, y los progresos educativos obtenidos por los educandos; alude a la 
productividad educativa, a la relación entre el provecho educativo y el esfuerzo 





educativo, es la  capacidad de eficiencia o aptitud respondiente a estímulos educativos, 
susceptible de interpretarse según objetivos pre-establecidos; 
 
- Mientras logro académico implica un itinerario recorrido iniciándose en una línea de 
partida y desarrollando a través de procesos y alcance de ciertos resultados, el 
rendimiento académico focaliza sólo resultados finales de la actuación del alumno 
expresados en valores numéricos y escalas diversas; 
 
- En el logro académico, como expresión de su dimensión metacognitiva, es esencial 
que el alumno tome conciencia de sus  logros, deficiencias, fortalezas, dificultades, 
intereses, fallas y otros, de modo que lo evaluativo también forme al alumno y 
potencie sus logros; en el rendimiento académico, no se expresa esta intencionalidad, 
inclusive, no se exige una valoración del resultado educativo; 
 
- Un logro de aprendizaje es un dominio obtenido  de modo terminal, pero que 
simultáneamente, es desarrollable de modo indefinido; un rendimiento académico, en 
cambio, se expresa simplemente en términos de objetivos logrados. 
 
- El logro académico implica considerar la pertinencia (que la educación responda a la 
realidad y necesidades de los alumnos) y relevancia de los aprendizajes (aquellos 
esenciales para generar en los estudiantes condiciones adecuadas para su desempeño y 
desarrollo integral); en cuanto al rendimiento académico, no considera estas 
cuestiones como condición previa de análisis; 
 
- El logro académico exige una aproximación sistémica u holística al conocimiento de 
su objeto, puesto que las diversas dimensiones del mismo no operan aisladamente sino 
como conjunto total, requiriéndose entonces conocer cómo operan estos elementos o 





concierne al rendimiento académico, su neta orientación es a lo analítico, al enfoque 
particular e individual de los diversos aspectos del objeto de estudio; 
 
- En la propuesta pedagógica de la Federación Internacional Fe y Alegría, el logro 
educativo es un aprendizaje esperado en una muestra concreta de alumnos, a partir del 
cual el docente los puede evaluar. Está compuesto o se expresa a través de indicadores 
de logros generales y específicos que combinan subhabilidades conceptuales, 
procedimentales y actitudinales. Quiere esto decir que aquí el logro educativo es algo 
previsto idealmente, es una expresión ex antes o previa, susceptible de  
modificaciones. En cambio, el rendimiento académico expresa siempre un ex post, un 
resultado acabado e inmodificable. 
 
- La teoría del logro sostiene que el proceso de enseñanza, para ser efectivo, requiere de 
ciertas condiciones ambientales, pero sobre todo de disposiciones personales o 
endógenas mínimas del alumno, a partir de las cuales recién la acción docente 
comienza a resultar efectiva; en el rendimiento académico, casi todo se comprende 
como dependiente de la acción docente y de otros factores exógenos. 
 
- El logro académico es una categoría que compendia todo lo que el alumno alcanza 
como resultado directo de su involucramiento activo en un proceso educativo; en 
cambio, el rendimiento activo alude a  lo que el alumno expresa como resultado de su 
exposición a tal proceso educativo. 
 
- El logro académico en su versión intermedia, considera los aspectos externos e 
internos del aprendizaje, pero enfatiza en los internos o intrínsecos del alumno; en el 
rendimiento académico, se parte del supuesto que el alumno es responsable de su 






 No obstante todo lo anterior, existen también diversas semejanzas entre logro y 
rendimiento académicos, como por ejemplo, que ambos  asocian e implican múltiples 
variables como las personales, socio ambientales, académicas y motivacionales; ambos 
expresan la capacidad del alumno para responder a un proceso educativo; en ambos casos, 
es válido hablar de logros y resultados académicos individuales y colectivos; ambos tratan 
de evaluar los avances académicos de los alumnos, etc. 
  
2.2.2.3 Teorías: componentes y factores 
En general, la teoría del logro, que es de matriz cognitiva, parte de verificar que 
algunos individuos tienen más éxito en la vida que otros. Pero lo investigativamente más 
interesante, es que personas con aptitudes, caracteres y recursos semejantes, difieren 
mucho en sus logros, explicando esta teoría que, probablemente, esto se deba a que ciertas 
personas quieren (necesitan) llegar más lejos o tener más éxitos (logros). El logro ocupa un 
lugar central y decisivo en sus vidas, todos sus talentos se orientan a alcanzar esos logros, 
relegando las necesidades de afiliación y las demás. 
 
La teoría global sobre la motivación de logro académico de  Atkinson (1964), se 
fundamenta en interpretar las conductas, y sobre todo la fuerza motivadora de un alumno 
por conseguir un objetivo académico, como resultado del conflicto entre dos tendencias en 
cierto modo contrapuestas, pero que son vistas como factores de su personalidad, y, por 
tanto, relativamente estables: aproximación  al éxito y evitación del fracaso académico. A 
su vez, estas tendencias se hallan  en función de tres variables: una expectativa 
(anticipación cognitiva e indiciaria, que se expresa como probabilidad subjetiva de que 
ocurra una consecuencia, dada la acción); un incentivo (atracción relativa que ejerce una 
meta) y una motivación (necesidad de logro o disposición a esforzarse por lograr cierta 





fracaso, funcionan los tres factores o variables. El aumento o disminución de la motivación 
depende de la dialéctica entre las antedichas tendencias y variables. De estos trabajos, 
efectuados por Atkinson basándose en trabajos previos de McClelland, se concluye que si 
los docentes desean motivar  a sus alumnos hacia tareas orientadas a metas de logro, deben 
aminorar el miedo al fracaso, generar motivación positiva y manipular los incentivos, hasta 
llegar a un punto tal que los alumnos valoren más el hecho de aprender que el hecho de 
tener éxito o fracasar. Se sabe también que los alumnos con fuerte motivación para el 
logro, muestran mayor realismo en sus aspiraciones vocacionales. 
 
En cambio, en la teoría del logro según McClelland (con fuerte influencia de Henry 
Murray), los postulados fundamentales del modelo, son: 
- Todo individuo tiene ciertos motivos o necesidades básicas al modo de potenciales 
de conducta que influyen en él sólo si se los excita; 
 
- La excitabilidad de los motivos depende de la situación percibida por la persona; 
 
- Las propiedades particulares de la situación (ambiente), pueden estimular diversos 
motivos; 
 
- Cambios del ambiente percibido, producen cambios en el patrón de motivación 
excitado; 
 
- Cada clase de motivación está dirigida a satisfacer una clase diferente de necesidad. 
El patrón de motivación excitado determina la conducta. 
 
Entre los motivos-necesidades más significativos identificados, se consideran: 
necesidad de logro (necesidad de éxito en función de una norma de excelencia interna); 
necesidad de afiliación (necesidad de relaciones interpersonales con otras personas); y 





 En el Perú, a partir de las Evaluaciones Nacionales de Rendimiento Escolar 
efectuadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación en 1998 y 2001, se hicieron estudios que han llegado a comprobar que en el 
nivel primario, las condiciones familiares de vida del alumno influyen notoriamente en los 
resultados educativos. En secundaria, en cambio, las diferencias de logro académico 
dependen menos de lo familiar y más de sus características personales, derivándose de 
ello, la necesidad de un mayor involucramiento de los padres en la educación de sus hijos 
(Ministerio de Educación, 2001). 
 
 En lo concerniente al contexto, la condición socioeconómica  de los alumnos y no 
el tipo de gestión del centro resulta clave. Y en cuanto a los procesos al interior del aula, se 
halló que los docentes con prácticas pedagógicas tradicionales y pasivas, obtienen peores 
resultados que los que usan métodos pedagógicos activos y promueven que los propios 
alumnos desarrollen sus ideas. 
 
 A nivel internacional, se ha evaluado, asimismo, que la movilidad de los alumnos 
de un centro a otro, sea en primaria o secundaria, disminuye las expectativas de logro 
académico, según Coleman (1998). 
 
 Si bien los alumnos en buena parte han dejado de ser elementos pasivos del proceso 
pedagógico, hoy se cuestiona convertir al alumno en arquitecto constructor de sus propios 
saberes o “comandos militares” que conquisten sus conocimientos, dado que el alumno 
puede modificarse a sí mismo, pero requiere apoyarse en el contexto, que incluye a los 
otros. Su mundo de relaciones no debe priorizar ingenios electrónicos sino humanos, lo 
cual implica proponer que la evaluación del logro académico no debe olvidar el contexto, 





alumno sino un factor de formación del mismo: la evaluación debe promover el logro 
académico. 
 
 Evaluaciones internacionales efectuadas por la UNESCO-OREALC, han mostrado 
una alta asociación entre clima escolar y logros de aprendizaje. Material primario para 
investigar estos asuntos se pueden hallar en diversas pruebas internacionales en las que han 
participado países latinoamericanos, tales como la Prueba PISA (Programa Internacional 
de Evaluación de Estudiantes), Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias 
(TIMMS), Primer Estudio Internacional Comparativo del LLECE, Estudio Internacional 
sobre el Progreso en Competencia de Lectura (PIRLS) y otras. 
  
2.2.2.4 Técnicas e instrumentos de evaluación. 
Es necesario comenzar distinguiendo lo que es medición de evaluación. Medición 
es asignar calificaciones a propiedades o fenómenos mediante reglas, observaciones y 
escalas, constituyendo un componente de la evaluación; en cambio, la evaluación  significa 
la  valoración de un desempeño o perfomance sobre la base de informaciones sistemáticas 
y objetivas, a fin de lograr una toma de decisiones óptima. En el caso de la evaluación 
educativa, se trata de un proceso integral, continúo y sistemático de recolección y estudio 
de información relevante destinada a valorar reflexiva y críticamente sobre el objeto y 
objetivos de la evaluación, a fin de optimizar la toma de decisiones, retroinformación, 
reforzamiento y autoconciencia  correspondientes. 
 
Las técnicas de evaluación del logro académico se definen como los 
procedimientos específicos (principios y reglas operativas) que, subordinados a los 
métodos, siguen los docentes para recoger y procesar información con certeza y seguridad 
a través de los instrumentos de evaluación. En otras palabras, los instrumentos de 





diversos sistemas de situaciones, ítems  o reactivos, registrando las evidencias o 
explicitación de los aprendizajes que éstos han adquirido. Para ser útiles, se requiere que 
los instrumentos de evaluación sean válidos (evalúen lo que realmente se desea evaluar), 
confiables (den el mismo o casi el mismo resultado en diferentes aplicaciones al mismo 
evento), objetivos (deben ser independientes de opiniones personales o criterios 
subjetivistas, sino de claves previamente elaboradas), prácticos (debe ser funcional, de 
fácil aplicación, procesamiento e interpretación), diferenciantes o discriminadores 
(permitir detectar diferencias significativas de logros entre los alumnos) e integrales 
(cubrir los aspectos requeridos para una evaluación adecuada; así, para una evaluación 
integral de alumnos, deben incluir los aspectos conceptual, procedimental y actitudinal, 
con sus ponderaciones del caso). Algunos factores que pueden afectar la validez, son la 
improvisación, uso de instrumentos no validados o ajustados al contexto, etc. Se sabe que 
no hay evaluación perfecta, pero el error de evaluación debe medirse, controlarse y ser 
tolerable. Aunque a veces se clasifican las técnicas e instrumentos de evaluación en las que 
se emplean en la evaluación inicial, de procesos y de resultados, de un modo más general, 
entre las principales técnicas de recolección de datos y sus instrumentos correspondientes, 
se mencionan: 
 
 Observación: orientada a detectar y describir hechos selectos. Debe ser localizada, 
con indicadores, prolongada en el tiempo, discreta y con descripción clara y precisa. Sus 
instrumentos son la ficha o guía de observación, los registros abiertos (narrativos, 
anecdóticos, descriptivos o de rasgos, tecnológicos, de valoración  u otros), registros 
cerrados (listas de control, escalas de valoración, escalas de estimación, escalas de 
producto); diarios, ficha de observación en pequeños grupos o en  focus group, ficha de 
evaluación de exposición, ficha individual de seguimiento,  ficha de evaluación 





 Entrevista: orientada a la búsqueda de significados mentales y factuales mediante 
interacciones verbales de diverso tipo. Sus instrumentos son la guía de entrevistas, fichas 
de entrevistas, cuestionarios, etc. 
 
c) Sociometría: orientada al estudio de la estructura interna y desarrollo de los grupos de 
alumnos y los   posicionamientos de cada  uno de ellos en el grupo. Instrumentos: ficha 
única de matrícula, sociogramas, tests sociométricos, etc. 
 
 Encuesta: para obtener información sobre la opinión de los alumnos acerca de un 
tópico selecto de investigación. Sus instrumentos: cuestionario oral, cuestionario escrito, 
etc. 
 
 Resolución de problemas: es la presentación de situaciones problemáticas que 
requieren disponer de saberes previos por parte de los alumnos para una adecuada solución 
o respuesta. 
 
 Pruebas objetivas y de ensayo: son pruebas de aprovechamiento  que pueden ser 
pruebas de lápiz y papel (pruebas para elaborar respuestas, para seleccionar respuestas, 
para el ordenamiento de un contexto, multi-ítem de base común), pruebas orales (de base 
no estructurada como las formales e informales; y de base estructurada, como la guía, 
guión, etc.). 
 
 Pruebas de actuación o ejecución: se plantean situaciones reales o simuladas que 
requieren que los alumnos actúen para demostrar su nivel de logro en alguna capacidad 
trabajada previamente. Sus instrumentos son: tests, escalas, etc. 
Pruebas de desarrollo: pueden ser analíticas, interpretativas, sintetizadoras, aplicativas, 
etc., con el propósito de comprobar lo aprendido.  Sus instrumentos son: cuestionarios 





 Análisis de actividades, trabajos o de producto-contenidos: para el estudio de 
trabajos pedagógicos efectuados. Sus instrumentos pueden ser: fichas de análisis de 
portafolio, diario y bitácoras, informes, producciones escritas, monografías, trabajos 
manuales, maquetas, juegos didácticos, experimentos, cuadernos de trabajo y 
exposiciones, fichas de trabajo  individual, etc. 
 
 Otras técnicas: autoevaluación, sociodrama (pruebas de actuación, juegos de roles, 
juegos teatrales), debate (asambleas de aula, seminario, panel), mapas (conceptuales, 
semánticos, esquemas lógicos), etc. 
 
Los estándares educacionales constituyen consensos sobre contenidos esenciales y 
logros de aprendizaje que los alumnos deben alcanzar gracias a sus experiencias 
académicas. 
 
 Por otro lado, la evaluación relativa de logros está vinculada con la eficiencia de los 
procesos internos de enseñanza-aprendizaje  y cómo ayudan al alumno a concretar las 
exigencias definidas en los estándares, por lo que se asocian a evaluar innovaciones y 
actualizaciones. En cambio, la evaluación absoluta de logros se vincula con  la eficacia, en 
la medida en que las exigencias (resultados) definidas en los estándares, han sido logrados 
por los estudiantes, por lo que se asocian con el cumplimiento de expectativas, 
evaluaciones integrales, sumativas e internas. 
 
 Al planificar los instrumentos, se deben tener claros los objetivos. Asimismo, debe 
tenerse en cuenta que las pruebas de selección múltiples raramente evalúan lo requerido 
para situaciones de la vida real, por lo que casi nunca son los mejores instrumentos, 






 Adicionalmente, se recomienda enfocar la evaluación en dos vías: procesos y 
resultados. Así, deben tenerse claros los objetivos de la evaluación, aspectos a evaluar, 
técnicas, procedimientos e instrumentos, etapas, momentos, etc.; el plan de evaluación 
debe ajustarse a la situación particular de cada caso y debe producir información útil para 
mejorar el programa. En los instrumentos de evaluación deben discriminarse los factores 
cognoscitivos de los afectivos y volitivos, considerando el impacto de la teoría en la 
práctica educativa. Se sugiere considerar tres niveles de desempeño cognitivo: primer nivel 
(capacidad para usar operaciones instrumentales básicas); segundo nivel (capacidad para 
establecer relaciones conceptuales); y tercer nivel (problemas propiamente dichos). Al 
elaborar ítems, se recomienda un porcentaje  del 50% para ítems cerrados y abiertos; 
asimismo, una proporción de 4-3-3 para cada uno de los niveles antedichos, 
respectivamente. Se debe cuidar la calidad de los distractores mediante una buena 
aplicación del juicio de expertos y estudio piloto. 
 
2.2.2.5 Evaluación del logro académico y rendimiento 
Un recuento elemental de aspectos inherentes a la problemática de la evaluación 
del logro académico, implica considerar, entre otros, los siguientes: 
- Las evaluaciones del rendimiento académico, se efectúan con instrumentos y 
calificaciones asignadas por los docentes, los que por lo general, carecen de un cero 
absoluto, es decir, no son escalas de razón. Y estas  calificaciones, que pretenden 
medir el rendimiento, no permiten una comparación válida, ni del rendimiento de 
cada alumno en diversas asignaturas, ni de los alumnos en la  misma materia, 
puesto que las pruebas no están estandarizadas y el grado de confiabilidad de las 
calificaciones, es muy bajo. Más realista es tomar estas calificaciones como un 





atenuarse algo los sesgos de las calificaciones, reajustándolas según el creditaje de 
cada asignatura, obteniendo notas ponderadas; 
 
- Énfasis en las definiciones operacionales en desmedro de lo teórico: categorías 
esenciales como logro o rendimiento académico requieren elaboración teórica, 
encuadramiento conceptual, deslindes y cuestionamientos. Así, los estudios 
tecnicista-positivistas enfatizan lo operacional y subestiman lo teórico, además de 
reducir el rendimiento académico a las calificaciones escolares e ignorar la 
anarquía conceptual respecto al rendimiento académico, al que se  entiende 
indistintamente como promoción, promedio de notas, rendimiento normal-
subrendimiento, promedio ponderado, eficacia, eficiencia, efectividad, etc. 
(Gonzáles, 1982). 
 
Además, aun cuando se asume que el rendimiento o el logro académico es un 
concepto abstracto, hipotético y no medible directamente, se discute si es una propiedad 
latente o manifiesta, se cuestiona la operacionalización en general por su indeterminación 
(Bunge), proponiéndose más bien reflexionar para medir y no medir para reflexionar, al 
decir de Bachelard (1979). 
 
- Reducción de la multidimensionalidad del concepto de rendimiento y logro 
académicos: operacionalizar el rendimiento académico implica empobrecer su 
significado endógeno reduciéndolo a un tipo de medición (test de rendimiento o 
aptitudinal) de cierta habilidad cognitiva en un momento determinado, coactando su 
multidimensionalidad en otras expresiones  cognitivas superiores u otros rendimientos 
no cognitivos como el desarrollo moral, con lo que se da casi siempre una 
infraestimación de los efectos educativos de la escuela. Y no sólo por ello, sino sobre 





muy pocos momentos del proceso, se puede incluir  todo lo que el alumno aprende en 
la escuela. Desde otra perspectiva, se sobrestiman los aprendizajes cuando no se 
bloquean adecuadamente ciertas variables intervinientes, haciendo pasar como 
logrados por la escuela, aprendizajes logrados mediante los medios de comunicación 
social, la familia u otros agentes educógenos. Lo real es que ningún instrumento puede 
ser erigido en el único indicador de logro académico, dado lo complejo de la cuestión. 
 
- Por otra parte, se afirma que la multidimensionalidad del concepto de rendimiento se 
deriva de la multidimensionalidad de los objetivos de instrucción, por lo cual se 
entenderá el rendimiento académico según se conciban los resultados o productos de 
la educación: como producto individual-inmediato o producto social-mediato, entre 
los cuales hay fecunda interacción. Esto significa que no hay acuerdo sobre la 
identificación ni la definición de las variables que representan adecuadamente al 
proceso educativo (De la Orden, 2002). Por lo general, se evalúa el producto 
individual inmediato, el aspecto menos estable y sin una teoría o modelo que respalde 
dicho proceso ni su categorización, eligiéndose variables de modo aleatorio y 
arbitrario. 
 
Se trata de no caer en una concepción estrecha de rendimiento y logro académicos, 
sino elevarnos a una óptica más rica y comprensiva, que rebase asumirlos sólo como 
función de adquisición, incluyendo otras como las funciones de organización, creación, 
heurística, etc. 
 
- Desintegración del rendimiento y logro académicos como objeto de estudio 
(Gutiérrez, 2002): esto significa no tratarlos como una compleja globalidad 
pedagógica unitaria ni particular de fenómeno educativo sino como una 





Apéndices como la psicología o la sociología, enfocados de modo unilateral y 
disociado, probablemente, como expresión  de posturas onto-epistémicas que no 
ven en la educación un campo con identidad propia sino una simple prolongación 
técnica de desarrollos psicológicos, filosóficos, organizativos, etc., o asimilación 
mimética de contenidos prestados de estos campos científicos adyacentes (Gimeno, 
1990). 
 
- Diversidad de objetivos o visiones en el rendimiento y logro académicos 
(Gutiérrez, 2002): lo cual no debe confundirse con la multidimensionalidad 
antedicha, que alude al carácter endógenamente complejo de este fenómeno 
pedagógico con identidad propia, y no a su diversidad como objetos distintos de 
estudio. Respecto a esta diversidad, se hallan  por lo menos tres objetos distintos: 
 
a) Como conjunto de propiedades observables y medibles expresadas en las calificaciones 
escolares, al modo de indicadores de éxito o fracaso escolar, es decir, como una “cosa 
objetiva” que porta el educando, siendo esta la percepción dominante en medios 
profanos y especializados (rendimiento objetivo); 
 
b) Como expresión de intenciones, valores, entendimientos y significados que los agentes 
educativos le asignan (rendimiento significativo o subjetivo) (Carr y Kemmis, 1988); 
 
c) Como resultado de prácticas y situaciones educativas concretas generadas en un 
contexto sociohistórico dado, que condiciona el proceso multilateral y dialécticamente 
(rendimiento comunicacional). 
 
Las diversas perspectivas desde las que se asume el rendimiento y el logro 
académicos: puede enfocarse desde la perspectiva de los alumnos, de la institución 





etc. Según cada perspectiva, los indicadores de rendimiento y logro académico variarán, 
aunque dichas perspectivas no son tan excluyentes sino más bien complementarias. Los 
indicadores pueden ser cuantitativos (notas, porcentaje de cursos aprobados, tiempo de 
estudios, etc.) y cualitativos (desarrollo social, calidad académica de alumnos y docentes, 
logros culturales alcanzados, etc.). 
 
- Escasa calidad de las notas escolares: existe evidencia empírica abundante acerca 
de una baja confiabilidad, lo cual se expresa en problemas de objetividad (cómo 
evalúan diversos evaluadores la misma ejecución y la nota que le asignan), 
estabilidad o confiabilidad (cómo evalúa un mismo evaluador la misma ejecución 
en momentos diferentes), consistencia interna (cómo se correlacionan las diversas 
medidas generantes del promedio de notas), equivalencia (en qué medida las notas 
en diferentes asignaturas o instituciones educativas tienen el mismo significado) y 
validez (si se evalúa lo que realmente se desea evaluar, tanto en contenido o validez 
de contenido, como en fases o niveles de elaboración que alcanza cada alumno o 
validez  cognitiva). Algo similar ocurre en cuanto a la validez de estas notas, es 
decir, a los aspectos que se supone que evalúan, existiendo también al respecto 
diversas posturas: que evalúan el conocimiento declarativo o dominio de los 
contenidos específicos de un área de estudio determinado (exigen repetición 
memorística), capacidad aplicativa, de abstracción, etc. Lo cierto es que el 
indicador más empleado de rendimiento y logro académico, es el promedio de 
notas, que constituye muchas veces un agregado de contenidos muy disímiles, lo 
cual afecta severamente su consistencia interna, trocándose en un criterio muy 






- No se considera en los estudios de rendimiento y logro académico, la motivación 
de logro discente como factor básico del proceso pedagógico: es decir, no se evalúa 
la disposición relativa del alumno hacia el trabajo pedagógico, sin lo cual (por lo 
menos en un nivel aceptable), y aun cuando una tarea docente es precisamente 
generar tal disposición, cualquier esfuerzo del docente o inversión de cualquier 
factor educativo, relativiza mucho sus efectos favorables. 
 
Y todo ello, aún cuando se reconoce que además de los factores contextuales, 
existen poderosos factores personales, entre los cuales se hallan los componentes 
disposicionales, que determinan en medida variable los niveles de logro académico, 
inclusive, bajo la forma de pre-requisito o requisito de entrada del proceso pedagógico. 
 
- En la evaluación de los aprendizajes casi nunca se asume explícita, reflexiva y 
metacognitivamente,  una práctica de justicia pedagógica y ético-axiológica; no se 
buscan equilibrios reflexivos, grados de conciencia evaluativa ni caminos hacia 
praxis evaluativas socialmente justas (Lamas, 2005). 
 
- Existen resultados contradictorios entre los investigadores respecto a los factores 
que condicionan el desempeño académico de los alumnos. Así, mientras Torres 
(1999), en una muestra de universitarios de la Universidad Nacional Agraria de la 
Selva  concluyó que no existe relación entre hábitos de estudio y rendimiento 
académico, Olivos (2000), con una muestra de alumnos de la Universidad Privada 
Alas Peruanas, halló que las deficiencias en los hábitos de estudios son el principal 
factor del bajo rendimiento académico. Adicionalmente, Fernández, Martínez y 
Beltrán (2001), hicieron un cuasiexperimento para evaluar comparativamente los 
efectos de un programa completo de entrenamiento en estrategias de aprendizaje 





(SE, SO y OE) y un grupo de control, hallándose diferencias significativas 
favorables al tratamiento completo triple, versus los tratamientos dobles y el de 
control. 
 
2.2.2.6 Calidad de la educación 
El concepto de calidad de la educación deviene en subjetivo, construido, 
dependiente del contexto e integrado por valores. Así, estudios que tratan de explicar el 
nivel de logro de los alumnos a partir de los insumos, procesos y contexto, han tratado de 
identificar los aspectos que favorecen la reducción de las brechas en los logros académicos 
que son originadas por desigualdades socioeconómicas, puesto que se halló que la escuela 
reproducía el patrón de desigualdades de la sociedad: alumnos de bajo nivel 
socioeconómico-cultural, obtenían peores resultados educativos. 
 
La calidad educativa no debería ser vista sólo como esfuerzos para cubrir o 
contrarrestar carencias, ni sólo como educación pertinente o que cobertura necesidades 
presentes, sino también y sobre todo como potenciador de posibilidades, como catalizador 
y desarrollador de capacidades. Desde esta óptica, es obvio y natural que el estudio del 
rendimiento y el logro académicos, adquiere otro carácter. 
 
Tampoco hay consenso sobre los estándares nacionales, específicamente, acerca de 
los contenidos esenciales y metas de aprendizaje y desempeño que los alumnos deberían 
alcanzar gracias a su experiencia escolar. Desde luego, no se trata de uniformizar la 
pedagogía, sino de asegurar resultados y logros mayores y mejores. Algo similar ocurre en 
el plano de la evaluación, en donde se han evidenciado bajos niveles de confiabilidad y 
validez, no se seleccionan adecuadamente los criterios, estrategias, métodos, técnicas ni 
instrumentos para cada condición concreta, por lo que tampoco se propician prácticas de 





El Informe Delors (UNESCO, 1996), el Banco Mundial, el PREAL y otros urgen a 
los estados a establecer estándares de calidad de desempeño educativo, incidiendo en que 
todo ejercicio evaluativo es instructivo y formativo, además de posibilitar la 
reconsideración de prioridades y la compatibilidad entre aspiraciones  y recursos. 
 
Desde un necesario punto de vista metainvestigativo, asimismo, se cuestionan 
resultados de algunas investigaciones que se emplean para retroalimentar el currículo y la 
praxis pedagógica, puesto que el tipo de cobertura de áreas de conocimientos (número 
reducido de ítems), tipo de diseño de las pruebas (referidas a normas), tipo de pruebas 
(principalmente de opción múltiple) y la calidad de su elaboración (elaboración de 
distractores, por ejemplo), son inadecuados para comprender la realidad y formular 
recomendaciones. Por ejemplo, es imposible que un mismo diseño del sistema de 
evaluación sirva para todos los fines requeridos, puesto que cada finalidad presenta sus 
propias exigencias técnicas. Al respecto, la mayoría de países no se ha comprometido a 
desarrollar estratégicamente sus capacidades de evaluación. Aunque reconocen sus 
debilidades técnicas, prefieren no discutirlas en público por temor a autodeslegitimarse; 
asimismo, se diseñan instrumentos para evaluar lo más fácil y no lo prioritario; además, la 
interdisciplinariedad, que tanto se reclama para la enseñanza, no se emplea en los procesos 
metaevaluativos. 
 
Con el tipo de información que obtienen de ordinario los sistemas nacionales de 
evaluación, sólo se puede saber cuánto y qué saben los alumnos y describir la situación o 







También es un aspecto problemático, el hecho que casi todos los estudios se 
orientan hacia los alumnos promedio o los alumnos deficitarios, existiendo pocos trabajos 
en casos de alumnos excepcionales por supranormalidad o en condiciones concretas 
especiales como niños en alto riesgo o en deprivación crónica, de conductas 
disfuncionales, con retraso intelectual, etc. 
 
Se sabe relativamente poco acerca de los beneficios y riesgos potenciales de utilizar 
varias de las pruebas internacionales para medir y evaluar la calidad educativa de un país. 
No se cuenta con suficiente evidencia empírica del impacto real que esas pruebas han 
tenido en los países participantes. Además, muchas de las pruebas nacionales siguen 
estando referidas a normas (es decir, sólo sirven para comparar el nivel de logro de 
distintos grupos y analizar el impacto de diversos factores sobre dichos niveles de logros, 
pero no para determinar cuánto del currículo intencional o implementado está siendo 
efectivamente aprendido por los escolares ni cuán bien lo están haciendo) o poseen un tipo 
híbrido cuestionado por muchos especialistas. 
 
En lugar de informarnos solamente acerca de quiénes tienen un  mejor o peor nivel 
que otros, que es casi todo lo que las pruebas referidas a normas pueden contribuir a 
establecer, buenas pruebas elaboradas con referencia a criterios y estándares, permitirían 
medir cuánto de lo que la sociedad espera que los escolares aprendan, está realmente 
siendo aprendido y cuán bien lo está siendo. 
 
2.2.2.7 La pedagogía conceptual 
La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha surgido como el 
resultado de largos años de reflexión e investigación en la Fundación Alberto Merani para 
el Desarrollo de la Inteligencia, FAMDI, naciendo como paradigma para suplir las 





Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las operaciones 
intelectuales y privilegiando los aprendizajes de carácter general y abstracto sobre los 
particulares y específicos, planteando dentro de sus postulados varios estados de desarrollo 
a través de los cuales atraviesan los individuos a saber, el pensamiento nocional, 
conceptual, formal, categorial y científico. 
 
Su objetivo es, en definitiva promover el pensamiento, las habilidades y los valores 
en sus educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual 
atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, garantizando 
además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 
 
El perfil de acuerdo al cual el modelo de la pedagogía conceptual busca formar a 
los individuos, es el de personalidades capaces de crear conocimiento de tipo científico o 
interpretarlo en el papel de investigadores. 
 
Logros  Conceptuales.- Son los hechos, ideas, conceptos, leyes, teorías y principios, es 
decir, son los conocimientos declarativos. Constituyen el conjunto del saber. 
 
Enseñar y aprender constituyen las dos palabras mágicas que se dan dentro del aula 
y en la cual participan el docente y el alumno respectivamente. Ahora la pregunta es 
¿Cómo enseña? Y ¿Cómo aprender? En la solución a las preguntas planteadas surgen 
innumerables estrategias de enseñanza y aprendizaje que según como se apliquen pueden 
constituir eficaces instrumentos de desarrollo educativo personal para el docente y el 
alumno. 
 
La pedagogía conceptual desde Colombia nos trae la innovación del Modelo de 





Su utilidad es importante porque permite que el alumno desarrolla del trabajo 
escolar por si solo y descubra que puede aprender, y que el aprender no es algo difícil ni 
tedioso. 
 
Logro  Procedimental.- Son procedimientos no declarativos, como las habilidades y 
destrezas psicomotoras, procedimientos y estrategias. Constituyen el saber hacer. Son 
acciones ordenadas, dirigidas a la consecución de metas. 
Indicadores 
- Imitación: Armar, construir, pegar, perseguir, reunir, etc. 
- Manipulación: Afilar, arrancar, conectar, coser, enganchar, etc. 
- Coordinación: Conducir, diseñar, localizar, desplazar, coordinar, etc. 
- Precisión: Medir, construir, calibrar, clavar, desarmar, etc. 
 
Logro  Actitudinal.- Son los valores, normas y actitudes que se asume para asegurar la 
convivencia humana armoniosa. 
 
Aprender no es memorizar. Los alumnos lo hacen por sus propias experiencias 
vividas y por su actividad creadora, aprenden lo que deben aprender. Se le debe asesorar y 
guiar para que su aprendizaje sea activo liberador y reflexivo. 
 
Es necesario revalorar la experiencia cotidiana del estudiante dándole sentido a lo 
que aprende y evitando el aprendizaje mecánico o repetitivo.  
 
Frente a este hecho se plantea un nuevo enfoque, que parte de la concepción de que 
el estudiante construye su propio aprendizaje, a través de actividades significativas bajo la 
orientación del profesor y otros agentes educativos, quienes facilitan que el alumno se 
enfrente a situaciones educativas a través de las cuales realizará la asimilación, de acuerdo 





No minimicemos su capacidad creativa, activa, constructivista: ellos están 
cognitivamente, para entender mucho más de lo que creemos; no los limitemos a creer que 
son sujetos pasivos del sistema educativo del que solamente reciben beneficios; sin que 
deba exigírseles como portadores de obligaciones para con ellos mismo. 
 
2.3 Definición de términos básicos  
Aprendizaje: proceso activo de  comprensión constructiva y  recreadora de contenidos 
mediante el cual el aprendiz se adapta  significativa y transformadoramente a su 
ambiente. Por lo mismo, deviene imperioso que los alumnos aprendan a estudiar y 
aprendan a aprender, convirtiéndose en estudiantes estratégicos. 
 
Aprendizaje significativo: es aquél en el que los nuevos conocimientos se integran de 
modo sustantivo, organizado, activo y muy personal en la estructura cognitiva del 
alumno gracias a su esfuerzo deliberado. Obedece a un proceso mediante el cual el 
sujeto internaliza y comprende nuevos contenidos mediante integración dialéctica 
con sus aprendizajes previos, lo cual posibilita recrear un nuevo significado  al 
respecto. 
 
Calidad: complejo de características o cualidades que expresa sintéticamente la relativa 
capacidad y realidad de un sistema para cumplir con estándares ideales u óptimos 
explícitamente determinados. 
 
Calidad educativa: complejo de cualidades que expresan la capacidad relativa de un 
sistema sociocultural para cumplir funciones formativas en determinadas 
condiciones contextuales. 
 
Calidad de los componentes del desempeño docente: complejo de cualidades de las 





didáctica formal, clima de trabajo y evaluación-desarrollo) valoradas según 
determinados estándares predeterminados y en ciertas condiciones contextuales. 
 
Componente clima de trabajo del desempeño docente: complejo de características 
afectivo-valóricas imperantes en el aula, que se generan a consecuencia básica del 
desempeño docente y tienen  como esencia a las funciones  empático-
interpersonales que se establecen durante su actuación pedagógico-educativa. 
 
Componente didáctica de contenidos del desempeño docente: complejo de 
características teórico-conceptuales del desempeño docente que tienen como 
esencia a las funciones cognitivo-intelectuales de su actuación pedagógico-
educativa. 
 
Componente didáctica formal del desempeño docente: complejo de características 
procedimental-metodológicas del desempeño docente que tienen como esencia a 
las funciones estratégico-operatorias de su actuación pedagógico-educativa. 
 
Componentes del desempeño docente: son los diversos aspectos generales o grandes 
funciones docentes a través de las cuales se plasma su praxis pedagógico-educativa. 
 
Desempeño docente: es la ejecución propiamente dicha de funciones y roles docentes que 
fluyen de las exigencias concretas de la labor docente científicamente concebida. 
Es el ejercicio práctico de una persona especializada en ejercer funciones y roles 
pedagógicos, es decir, en torno a procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, este 
desempeño docente puede incluir aspectos propios de un  profesional reflexivo, 
crítico, investigador, creativo, experto y altamente comprometido social y 





Educación: proceso sociocultural de progresiva formación integral del ser humano, que 
implica el despliegue y desarrollo de sus diversas potencialidades por acción 
endógena y/o exógena. 
 
Efectividad educativa: nivel de logro habitual o normal de un agente educógeno 
evaluado, es decir, haciendo abstracción de sus logros muy elevados o muy bajos. 
 
Eficacia educativa: cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y finalidades 
predeterminadas en materia educativa. 
 
Eficiencia educativa: cumplimiento relativo de objetivos, metas, competencias y 
finalidades predeterminadas en materia educativa, en función de los recursos 
empleados. Se asume como productividad educativa. 
 
Estándar de calidad: variables normalizadas de rendimiento, evaluación y discriminación 
que orientan la formulación de indicadores y la elaboración de instrumentos que el 
evaluador emplea para acopiar información, así como para valorar y promover 
logros y rendimientos académicos en lo referente a su calidad. Son constructos 
consensuados sobre contenidos esenciales, logros y niveles de logros que los 
alumnos deben alcanzar gracias a sus experiencias educativas. 
 
Evaluación: proceso investigativo de recolección de datos, estudio y  valoración del 
estado  de una realidad dada, con el propósito de tomar decisiones optimizadoras al 
respecto. La evaluación interpreta los datos ofrecidos por la medición y presupone 
un juicio de valor. 
 
Evaluación del logro académico: proceso intencionado, funcional, sistemático, continuo 
e integral de valoración pedagógica y metacognitiva relativa del dominio alcanzado 





optimizar la praxis educativa, consolidar lo aprendido, perseverar en el esfuerzo y 
confiar en sus posibilidades, con propósitos globales de carácter orientador. 
 
Indicadores de logro: son señales observables del desempeño humano que dan cuenta 
externa de sucesos internos del educando, lo cual exige interpretación y 
comprensión pedagógica de parte de docentes y otros agentes educógenos. 
Cumplen funciones de referentes valorativos del desempeño y descriptores de 
logros en diversos niveles.  
 
Logro académico: es el grado de dominio y desarrollo relativo de capacidades sostenibles 
estratégicamente que demuestra el educando como consecuencia de su 
participación activa, consciente, metacognitiva, contextual y esforzada en un 
proceso educativo. Es una categoría que compendia todo lo que el alumno alcanza 
como resultado directo de su involucramiento activo en un proceso educativo. 
Considera los aspectos externos e internos del aprendizaje, pero enfatiza en los 
internos o intrínsecos del alumno, considerando asimismo que para que el proceso 
de enseñanza sea efectivo, se requiere de condiciones ambientales mínimas, pero 
sobre todo de disposiciones personales básicas del alumno, a partir de las cuales 
recién la acción docente comienza a resultar efectiva. 
 
Logro académico actitudinal de los alumnos: dominio y desarrollo relativo de 
capacidades intrapersonales, interpersonales y emocionales sostenible 
estratégicamente y que demuestra el educando como consecuencia de su 
involucramiento activo en un proceso educativo. 
 
Logro académico conceptual de los alumnos: dominio y desarrollo relativo de 





educando como consecuencia de su involucramiento activo en un proceso 
educativo. 
 
Logro académico procedimental de los alumnos: dominio y desarrollo relativo de 
capacidades en el empleo de estrategias, métodos, técnicas y operaciones afines, 
sostenibles estratégicamente y que demuestra el educando como consecuencia de 
su involucramiento activo en un proceso educativo. 
 
Medición: es la acción de determinar una cantidad mediante la comparación con una 
unidad preestablecida. 
 
Nivel de logro académico de los alumnos: desarrollo relativo de dominio de aprendizajes 
estratégicamente estables alcanzado por los alumnos, a consecuencia de su 
involucramiento en un proceso educativo y que constituyen expresión de un 
complejo de cualidades evaluables de su perfomance académica general. 
 
Rendimiento académico: expresión relativa de la capacidad del alumno para aprender a 
consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros académicos 











Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG El desempeño docente se relaciona directa y significativamente con la 
formación profesional en biología de los estudiantes de la facultad de ciencias 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3.1.2 Hipótesis especificas 
HE1 La capacidad profesional del docente se relaciona directa y significativamente 
con la formación profesional en biología de los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
 
HE2 La capacidad pedagógica del docente se relaciona directa y significativamente 
con la formación profesional en biología de los estudiantes de la facultad de 
ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
HE3 La práctica de valores del docente se relaciona directa y significativamente con 
la formación profesional en biología de los estudiantes de la facultad de 








3.2 Variables   
Variable independiente  
 Desempeño docente 
Definición conceptual.- Ejecución de funciones y roles docentes que fluyen de las 
exigencias concretas de la labor docente científicamente concebida. 
 
Definición operacional.- Ejecución de funciones y roles docentes que fluyen de las 
exigencias concretas de la labor docente científicamente concebida, considerando la 
capacidad profesional, la capacidad pedagógica y la práctica de valores. 
 
Variable dependiente  
 Formación profesional en biología 
Definición conceptual.- Grado de dominio y desarrollo relativo de capacidades 
sostenibles estratégicamente que demuestra el educando como consecuencia de su 
participación activa, consciente, metacognitiva, contextual y esforzada en un proceso 
educativo. 
 
Definición operacional.- Grado de dominio y desarrollo relativo de conocimientos, 
habilidades y actitudes que demuestra el educando como consecuencia de su participación 





3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable X  





 Nivel  de conocimientos 
teórico 
 Nivel de actualización 
científica 
 Nivel Especialización 
profesional 
 Nivel de uso y dominio de 
laboratorio 
 Nivel  crítico profesional 







 Nivel de Análisis de la 
realidad contextual 
 Nivel de cultura de 
identidad 
 Nivel de cultura ambiental 
 Nivel de cultura histórica. 
 Nivel de cultura productiva. 
6 – 
15 
1 – 5 Cuestionario 
Práctica de 
valores 
 Nivel de cultura de práctica 
de valores éticos y morales. 
16 – 
20 
1 – 5 Cuestionario 
 
Tabla  4 
Operacionalización de la variable Y  
Dimensiones Indicadores Ítems Índices Instrumentos 
Cognitiva Conocimientos  Variable 0 – 20 
Acta de 
calificaciones 
Procedimental habilidades  Variable 0 – 20 












4.1 Enfoque de investigación 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo; de acuerdo a Hernández, 
Fernández y Baptista (2010: p.4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 
patrones de comportamiento y probar teorías. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Tipo de investigación aplicada, llamada también constructiva o utilitaria, se 
caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación y las consecuencias prácticas que de ella se deriven (Sánchez y Reyes, 2006: 
p.37). 
 
Método de investigación 
El método que se sigue es el descriptivo, que es un método básico de investigación 
(Sánchez y Reyes, 2006: p.49). 
 
A través del método descriptivo se identifica y conoce la naturaleza de una 
situación en la medida en que ella existe durante el tiempo del estudio, por consiguiente, 





básico es describir cómo se presenta y qué existe con respecto a las variables o condiciones 
en una situación (Sánchez y Reyes, 2006: p.50). 
 
4.3 Diseño de investigación 
Tomando en cuenta estas consideraciones y en correspondencia a las características 
de la investigación, del problema, de los objetivos e hipótesis planteados, se ha utilizado 
un diseño no experimental, transversal y correlacional.  
 
De acuerdo con Hernández et al., (2010) la “Investigación no experimental [son] 
estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. 
 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único (Colás, Buendía y Hernández-Pina, 2009). Su propósito es 
“… analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 
 
Es como tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010), “por lo 
mismo es el más utilizado en la investigación por encuesta” (Buendía, 1997, p.134). 
 
Se trata de un diseño Correlacional porque implica la recolección de dos o más 
conjuntos de datos de un grupo de individuos con la intención de determinar su relación de 
estudio entre la disgrafía motora y el aprendizaje significativo. 
 











M  = Muestra 
Ox  = Observaciones de la variable X.  
Oy  = Observaciones de la variable Y. 
r  = Relación. 
 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población 
Está conformado por 221 estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que tienen formación profesional en 
biología. 
 
La población es un conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda 
delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. 
La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 
serie de especificaciones, que pueden ser estudiados y sobre los que se pretende 
generalizar los resultados. (Hernández, y Otros, 2010, p. 174). 
 
En atención a lo señalado la población en estudio es finita y tiene características 
muy comunes. Según Ramírez (1999), una población finita es aquella cuyos elementos en 
su totalidad son identificables por el investigador, por lo menos desde el punto de vista del 









 La muestra de estudio es una muestra censal que consta de la constituyen los 221 
estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, que tienen formación profesional en biología. 
 
La muestra se considera censal porque se seleccionó el 100% de la población al 
considerarla un número manejable de sujetos. En este sentido Ramírez (1997) establece 
que la muestra censal es aquella donde todas las unidades de investigación son 
consideradas como muestra. 
 
De allí, que la población a estudiar se precise como censal por ser simultáneamente 
universo, población y muestra. 
En vista de que la población es pequeña se tomó toda para el estudio y esta se 
denomina muestreo censal, López (1998), opina que “la muestra censal es aquella porción 
que representa toda la población”. (p.123) 
 
Técnica de muestreo 
Muestreo exhaustivo. 
 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Para el presente estudio se utilizaran  las siguientes técnicas que nos permitirán 








a). Entrevistas  
 Para levantar la información relacionada con los cuestionarios de conocimientos y 
actitudes ambientales.  
 
b). Observación    
Técnica aplicada para determinar, durante la realización del experimento; las 
habilidades ambientales a través de un test observacional. 
 
c) Sesiones de aprendizaje 
Técnica realizada con el grupo experimental. Aplicando métodos activos para 
desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para la protección forestal. 
 
4.5.2 Instrumentos 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación son los siguientes: 
- Cuestionario.- con el que se evalúa el desempeño docente de los profesores que ofrecen 
las asignaturas de la especialidad de biología de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional  de Educación Enrique Guzmán y Valle; en el cuestionario se 
utiliza una escala valorativa de 1 a 5. 
- Actas de evaluación.- que miden los niveles de logro en la formación profesional de los 
estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional  de Educación Enrique 
Guzmán y Valle; se considera el promedio general calificada en la escala de 0 A 20. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se calcula y grafica las distribuciones de frecuencias con  los  resultados de los 
instrumentos aplicados; asimismo se calcula el promedio, la varianza y la desviación 








Es una medida de tendencia central que permite el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número de 
personas que responden: 
 
Donde: 
   = promedio 
 ∑xi = sumatoria de valores individuales 
 n    = Número de observaciones 
 
b) Índice de correlación 
Se determinó  la correlación  r de Pearson. 
La fórmula para determinar el índice de correlación r de Pearson es la siguiente:  
 
El recorrido del coeficiente de correlacion muestral r está en el intervalo: 
 
c) Contrastación de hipótesis 
El estudio de correlación debe llevarse a contrastación de las hipótesis, para lo cual 
se formula las siguientes hipótesis: 
Ho: r = 0 





- La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a cero 
en la población. 
 
- La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student 
con n - 2 gados de libertad (Steel y Torrie, 1985):  
 r
t  = ──────────
√ (1 - r²)/(n - 2)
 
Donde: 
t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación.  
n =  Observaciones.  
La prueba de t se determina con n – 2 grados de libertad, que en la presente 
investigación es de 17 – 2 = 15 grados de libertad. 
 
4.7 Procedimiento 
4.7.1 Coordinaciones con los docentes de la facultad de ciencias    
Se realizó coordinaciones con los docentes de las asignaturas de biología de la 
facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Las acciones a desarrollar se refieren a la aplicación del cuestionario de desempeño 





calificaciones obtenidas por los estudiantes y que figuran en las actas de notas de las 
asignaturas correspondientes.    
 
4.7.2 Aplicación de cuestionario 
El cuestionario elaborado para evaluar el desempeño docente se aplicó a los 
estudiantes de las asignaturas de biología de la facultad de ciencias de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La calificación es de 1 a 5. 
 
4.7.3 Evaluación de actas de notas 
Las actas de notas de las asignaturas de biología de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Las calificaciones varían 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
 Para la validación del Inventario de autoeficacia se tomó en cuenta el Criterio de 
Jueces, quienes determinaron la coherencia, pertinencia y claridad de los ítems en función 
a la operacionalización de la variable autoeficacia; luego de ello, se procedió a medir la 
confiabilidad de la misma, a través de la aplicación piloto del Inventario en una pequeña 
muestra, seguido del diseño de una base de datos y elección de una prueba estadística 
apropiada. 
Sabino (1992, p. 154) con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 







Validez de los Instrumentos de recolección de datos 
Este procedimiento se realizó a través del criterio de evaluación por el juicio de 
expertos,  para lo cual recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida 
trayectoria  en la Cátedra de Postgrado de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems del instrumento aplicado en el presente estudio. 
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que son pertinentes, la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos del instrumento de recopilación de la información.  
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación: 
Tabla 5 
Nivel de validez del inventario del desempeño docente según el juicio de expertos 
Fuente: Ficha de opinión de expertos 
Expertos                 
Instrumento 
                
Valoración 
 
     %   
Dr. Andrés Alfaro Lagos   80   
Dr. Rufo Gonzales Cardeña.   85   
Dr. Rufino Solano León  70   







Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tiene un promedio de 78,3%, lo cual tiene un nivel de validez muy bueno, de acuerdo a la 
tabla respectiva. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas  (2004, p.76)  
Dada la validez del instrumento por juicio de expertos, podemos deducir que tiene  
muy buen nivel de validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con  Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández   Collado y Pilar  
Baptista Lucio. “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 
su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales” 
Para realizar el cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizó el Programa SPSS 
22, aplicándose la prueba Alfa de Cronbach 







K   : Es el número de ítems. 
2
tS   : Varianza de la suma total de  ítems. 
ΣS2i  : Sumatoria de las varianzas por ítem 
α  : Coeficiente Alfa de Cronbach 
La prueba piloto para la variable redes sociales, fue aplicada a 15 estudiantes de la 
facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
Prueba de confiabilidad para la variable Redes Sociales 
Mediante el Programa a SPSS 22, se obtuvo un Coeficiente Alfa de Cronbach  de 
0,852, para el instrumento que mide la variable desempeño docente; entonces podemos decir 
que la prueba es confiable. 
Tabla 7. 








Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 





Dado que en la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario del desempeño docente 
se obtuvo el valor  de 0,852 respectivamente, podemos deducir que este instrumento tiene 
una excelente confiabilidad. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación 
 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Relación entre formación profesional y capacidad profesional del docente 
a) Análisis de correlación: Para observar la relación entre formación profesional y 
capacidad profesional del docente, se muestra, en un diagrama de dispersión (Figura 4), la 





























La figura 4, permite apreciar cierta relación positiva entre formación profesional y 
capacidad profesional del docente; en la Tabla 6 se presenta el índice de correlación de 
Pearson determinado en este caso. 
 
Tabla   8 
Nivel de correlación entre formación profesional y capacidad profesional del docente 
 




capacidad profesional del docente 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.8347; positiva 
relativamente alta, entre formación profesional y capacidad profesional del docente. Para 
determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación realizamos la 
contrastación de hipótesis. 
 
b) Contrastación  de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la 
correlación se formula las siguientes hipótesis 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 






15  – 2  =  13 gl   .       tc  =  5.4649     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5.4649 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2.602; con un valor p<0.01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0.8347 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la formación profesional y la capacidad profesional del 
docente muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
 
Relación entre formación profesional y capacidad pedagógica del docente 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre la formación 
profesional y la capacidad pedagógica del docente, se presenta, en un diagrama de 


































La figura 5 permite apreciar la relación positiva entre la formación profesional y la 
capacidad pedagógica del docente, manifestada por los participantes en la investigación; 
en la Tabla 7 se presenta el índice de correlación de Pearson determinado en este caso. 
 
Tabla  9 
Nivel de correlación entre formación profesional y capacidad pedagógica del docente 
 




capacidad pedagógica del docente 
  
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación de 0.8715; correlación 
positiva relativamente alta entre la formación profesional y la capacidad pedagógica del 
docente. Para determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación 
realizamos la contrastación de hipótesis. 
 
b) Contrastación  de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la 
correlación se formula las siguientes hipótesis 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 





15  – 2  =  13 gl   .       tc  =  6.4076     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 6.4076 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2.602; con un valor p<0.01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0.8715 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la formación profesional y la capacidad pedagógica del 
docente muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
 
Relación entre formación profesional y práctica de valores del docente 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre la formación 
profesional y la práctica de valores del docente, se ha presentado, en un diagrama de 






































La figura 6 permite apreciar cierta relación positiva entre la formación profesional 
y la práctica de valores del docente, manifestada por los participantes en la investigación; 
en la Tabla 8 se presenta el índice de correlación de Pearson determinado en este caso. 
Tabla   10 
Nivel de correlación entre formación profesional y práctica de valores del docente 
 




práctica de valores del docente 
 
Del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación de 0.6176; correlación 
positiva, entre la formación profesional y la práctica de valores del docente. Para 
determinar la significación estadística de este coeficiente de correlación realizamos la 
contrastación de hipótesis. 
 
b) Contrastación  de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la 
correlación se formula las siguientes hipótesis 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 
correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 





15  – 2  =  13 gl   .       tc  =  5.7835     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 5.7835 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2.602; con un valor p<0.01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0.8486 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la formación profesional y la práctica de valores del 
docente muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de confianza del 
99% y 1% de probabilidad de error. 
 
Relación entre formación profesional y desempeño docente 
a) Análisis de correlación: Para la evaluación de la relación entre la formación 
profesional y el desempeño docente, se ha presentado, en un diagrama de dispersión, en la 






























La figura 7 permite apreciar cierta relación positiva entre la formación profesional 
y el desempeño docente, manifestada por los participantes en la investigación; en la Tabla 
9 se presenta el índice de correlación de Pearson determinado en este caso. 
 
Tabla   11 
Nivel de correlación entre formación profesional y desempeño docente 
 






Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación de 0.8608; correlación 
positiva, entre la formación profesional y el desempeño docente. Para determinar la 
significación estadística de este coeficiente de correlación realizamos la contrastación de 
hipótesis. 
 
b) Contrastación  de hipótesis: Para la contrastación de las hipótesis de la 
correlación se formula las siguientes hipótesis 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 
cero en la población. 
 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 
diferente de cero en la población. 
 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 





Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en esta investigación 
equivale a lo siguiente: 
15  – 2  =  13 gl   .       tc  =  6.0982     .  
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un valor de t calculada 
de 6.0982 que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 
de 1%, que es de 2.602; con un valor p<0.01. Por tanto rechazamos la hipótesis nula y se 
decide que el coeficiente de correlación r = 0.8608 sí es diferente de cero en la población. 
 
Por tanto, se concluye que la formación profesional y el desempeño docente 
muestran relación positiva y altamente significativa con un nivel de confianza del 99% y 
1% de probabilidad de error. 
 
5.3 Discusión de los resultados 
De los resultados obtenidos en la presente investigación se puede apreciar que  
 
5.3.1 Relación entre formación profesional y capacidad profesional del docente 
Para analizar la relación entre la formación profesional y la capacidad profesional 
del docente, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0.8347, y un 
valor de t calculado de 5.4649 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejor es la formación profesional del estudiante, mejor es 
la capacidad profesional del docente; algo parecido a lo encontrado por Cisneros (2008), 
quien encuentra que la gestión del talento humano si influye en el desempeño laboral de 






Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la capacidad profesional del 
docente se relaciona directa y significativamente con la formación profesional en biología 
de los estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.3.2 Relación entre formación profesional y capacidad pedagógica del docente 
Para analizar la relación entre la formación profesional con la capacidad 
pedagógica del docente, se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 
0.8715, y un valor de t calculado de 6.4076 que determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejor es la formación profesional del estudiante, mejor es 
la capacidad pedagógica del docente; al respecto, Remón (2007) considerando la gestión 
educativa institucional, encontró influencia significativa en la gestión educativa 
institucional que ejercen los directores y el desempeño docente en las instituciones 
educativas estatales del nivel secundaria de la región callao; ambas presentan una 
correlación buena en 0.7890 al 95% del nivel de confianza esto determina a una mejor 
gestión operacional aumentara el desempeño profesional docente. 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la capacidad pedagógica del 
docente se relaciona directa y significativamente con la formación profesional en biología 
de los estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.3.3 Relación entre formación profesional y práctica de valores del docente 
Para analizar la relación entre la formación profesional con la práctica de valores 





valor de t calculado de 5.7835 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejor es la formación profesional del estudiante, mejor es 
la práctica de valores del docente; al respecto, y considerando la gestión administrativa 
como una gestión referida a valores, Carrasco (2002) encontró una relación directa entre la 
gestión administrativa y calidad de formación que se realiza en la facultad de educación de 
la UNSACA, con r = 0.818, que significa que la relaciona es alta y positiva 
 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que la  práctica de valores del 
docente se relaciona directa y significativamente con la formación profesional en biología 
de los estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
5.3.4 Relación entre formación profesional y desempeño docente 
Para analizar la relación entre la formación profesional con el desempeño docente, 
se observa lo siguiente: se obtuvo un índice de correlación r = 0.86081, y un valor de t 
calculado de 6.0982 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel 
altamente significativo.  
 
Esto significa que cuanto mejor es la formación profesional del estudiante, mejor es 
el desempeño docente; al respecto, tomando en cuenta la gestión del talento humano, 
Cisneros (2008) quien indica que la gestión del talento humano si influye en el desempeño 
laboral de los docentes de las instituciones educativas estatales del novel primario de Santa  
Luzmila, Comas. Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que el desempeño 
docente se relaciona directa y significativamente con la formación profesional en biología 
de los estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación 






La investigación nos permite arribar a las siguientes conclusiones: 
1ª La relación entre la capacidad profesional del docente con la formación profesional 
resulta en r = 0.8347 con tc = 5.4649, altamente significativo, aceptándose la hipótesis 
específica de que la capacidad profesional del docente se relaciona directa y 
significativamente con la formación profesional en biología de los estudiantes de la 
facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
2ª  La relación entre la capacidad pedagógica del docente con la formación 
profesional, es r = 0.8715, con tc = 6.4076, altamente significativo, aceptándose la 
hipótesis específica de que la  capacidad pedagógica del docente se relaciona directa y 
significativamente con la formación profesional en biología de los estudiantes de la 
facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
3ª  La relación entre la práctica de valores del docente con la formación profesional, es 
t = 0.8486 con tc = 5.7835, altamente significativo, aceptándose la hipótesis específica de 
que la práctica de valores del docente se relaciona directa y significativamente con la 
formación profesional en biología de los estudiantes de la facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
4ª  La relación entre el desempeño docente con la formación profesional, es r = 0.8608 
con tc = 6.0982, altamente significativo, aceptándose la hipótesis general de que el 
desempeño docente se relaciona directa y significativamente con la formación profesional 
en biología de los estudiantes de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de 










Con los resultados obtenidos en la presente investigación es oportuno formular las 
siguientes recomendaciones: 
1ª Realizar investigaciones para evaluar la relación del desempeño docente con la 
formación profesional en otras facultades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
2ª Realizar investigaciones para evaluar la relación del desempeño docente con la 
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Matriz de consistencia 
El desempeño docente y su relación con la formación profesional en biología de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 







¿De qué manera se 
relacionan el desempeño 
docente con la 
formación profesional en 
biología de los 
estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
 
Problemas específicos 
1. ¿Cuál es la relación 
entre la capacidad 
profesional del docente 
con la formación 
profesional en biología 
de los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique . 
Guzmán y Valle? 
2. ¿Cuál es la relación 
entre la capacidad 
Objetivo general 
Evaluar la relación entre 
el desempeño docente 
con la formación 
profesional en biología de 
los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
. 
Objetivos  específicos 
1. Evaluar la relación 
entre la capacidad 
profesional del docente 
con la formación 
profesional en biología de 
los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
2. Evaluar la relación 
entre la capacidad 
pedagógica del docente 
Hipótesis general 
El desempeño docente se 
relaciona directa y 
significativamente con la 
formación profesional en 
biología de los estudiantes 
de la facultad de ciencias 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
. 
Hipótesis  especifica 
1. La capacidad 
profesional del docente se 
relaciona directa y 
significativamente con la 
formación profesional en 
biología de los estudiantes 
de la facultad de ciencias 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle.  
2. La capacidad 
pedagógica del docente se 












































































pedagógica del docente 
con la formación 
profesional en biología 
de los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
3. ¿Cuál es la relación 
entre la práctica de 
valores del docente con 
la formación profesional 
en biología de los 
estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
con la formación 
profesional en biología de 
los estudiantes  de la 
facultad de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle.  
3. Evaluar la relación 
entre la práctica de 
valores del docente con la 
formación profesional en 
biología de los 
estudiantes  de la facultad 
de ciencias de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle.. 
 
significativamente con la 
formación profesional en 
biología de los estudiantes 
de la facultad de ciencias 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3. La práctica de valores 
del docente se relaciona 
directa y 
significativamente con la 
formación profesional en 
biología de los estudiantes 
de la facultad de ciencias 
de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
la variable X. 
 O2: 
Observación de 
la variable Y. 


























Cuestionario sobre desempeño docente 
Asignatura: ___________________________________ Prof.: __________________________ 
Estimado estudiante,  
El presente cuestionario tiene el propósito de recopilar información que permita evaluar el desempeño del profesor (a), 
en sus dimensiones: capacidad profesional, capacidad pedagógica y práctica de valores, por lo que te pedimos sinceridad 
en las respuestas. 
 
Marca con un aspa (X) en la letra que consideres la respuesta correcta: 
(a) Siempre 
(b) Casi siempre 
(c) A veces 
(d) Casi nunca 
(e) Nunca 
  
Capacidad profesional a b c d e 
1. El profesor demuestra dominio científico de los contenidos 
de la asignatura. 
     
2. El profesor trabaja con contenidos pertinentes o 
actualizados. 
     
3. El profesor desarrolla con profundidad los contenidos de la 
asignatura. 
     
4. El profesor señala bibliografía básica y complementaria 
pertinente. 
     
5. El profesor orienta y apoya al alumno en la investigación 
formativa. 
     
Capacidad pedagógica a b c d e 
6. El profesor se comunica fácilmente con sus alumnos.      
7. El profesor al inicio de la asignatura socializa con los 
alumnos la programación respectiva. 
     
8. El profesor brinda asesoría y apoyo para fortalecer los 
aprendizajes. 
     
9. El profesor comunica y analiza con los alumnos los 
resultados de las evaluaciones. 
     
10. El profesor motiva y hace su trabajo dinámico e interesante.      
11. El profesor utiliza herramientas informáticas otros apoyos 
didácticos en el trabajo de aula. 
     
12. El profesor cumple con los contenidos programados en la 
asignatura. 
     
13. El profesor es claro y explicativo en el trabajo académico      
14. El profesor elabora material didáctico para reforzar el 
aprendizaje de los alumnos. 
     
15.  La relación entre el profesor y el alumno es cordial.      
Práctica de valores a b c d e 
16. El profesor es ejemplo de honestidad, tolerancia y respeto.      
17. Su trabajo en el aula contribuye efectivamente a la 
formación integral del alumno. 
     
18. El profesor evalúa, acredita y califica con justicia, equidad 
y transparencia. 
     
19. El profesor asiste normalmente a su trabajo.      
20. El profesor cumple con el 100% de lo planificado.      






Resultados de las evaluaciones 
Tabla AI 









 Valores  
Desempeño 
Docente  
       1    14.48        3.83       3.53     3.38    3.58  
       2    11.81        2.32       2.01     2.09    2.14  
       3    13.07        3.64       3.11     3.09    3.28  
       4    14.41        4.31       3.68     3.79    3.93  
       5    16.12        4.09       3.83     3.72    3.88  
       6    13.90        3.81       3.45     3.42    3.56  
       7    14.92        4.12       3.53     3.66    3.77  
       8    15.89        4.07       3.68     4.01    3.92  
       9    13.14        3.38       2.89     3.06    3.11  
     10    10.92        3.01       2.38     2.65    2.68  
     11    14.42        3.76       3.37     3.49    3.54  
     12    13.06        3.74       3.41     3.66    3.60  
     13    15.93        4.26       3.62     3.95    3.94  
     14    15.58        4.52       4.17     4.30    4.33  
     15    13.40        3.86       3.39     3.52    3.59  
Promedio 14.070 3.781 3.337 3.453 3.524 
Varianza 2.341 0.305 0.305 0.310 0.300 
Desviación 
Estándar 
1.530 0.552 0.553 0.557 0.548 
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Apéndice D 
Galería fotográfica 
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